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eos y farjf 
minerales 
celes.—i
D r o f f n e r i a  d e l  G L O l
la agricultura, artes é Industrias.—Productos quími- 
iticos.—Específicos nacionales y Extranjeros. Aguas 
rtopedia. Colores, aceites, barnices, brochas y pin- 
desnaturalizado para barnices y quemar.
'^Idosas de alto y bafo relieve para orna men­
tí clón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
«Idficial y granito. ,
Depósito de cemento portland y cales hidrau- 
IJ cas.
Se recomienda al público no confunda mis artl-
ulos patentados, con otras imitaciones hechas 
or algunos fabricantes, lós cuales distan mucho 
n belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de .Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.-'■MÁLAGA.
C a llo  d e  O o m p aA ia  n ú n iero  5 g  (P i|e r ta  I fn o v a l
Perfumería.—Jabones finos y medi^ 
Rhum quinquina.—Tintes para el cal 
do en Esencias y aguas finas propias p3| 
de arroz á varios perfumes en paquetes 
tapón rnecánicode Agua oxigenada, para 
á seis reates.
des semibárbara^! Para disfrutar de cosas tan 




«Si la pena es justa debe aplicarse; simo; 
H ño ha debido imponerse.» Este.dilema de 
Bentham, que implica la abolición de la pe­
na de indulto, es irrepochable en su lóg'“  
Falta sólo saber lo siguiente: ¿Cuándo 
be afirmar con certidumbre que es justa/ la
1 pena? *
j Mientras sean los j ueces falibles; m ^ntras 
' quepa que una sentencia,, aún ajustaba á la 
^ y ,  resulte lesiva para el derecho; ̂ ien tra s  
medie un abismo entre las definiciones abs-
¡Y si sifjüJera imitara Sánchez de Toca los 
bandos qae'j cierto día fueron promulgados 
Taiti!
Por SÍ./5US magnos planes contributivos no 
le dejaíCn tiempo para leer historias oceánicas, 
narrar¿/'él sucedido, esperando saque de él pro- 
vechof ,as inspiraciones.
Po/;0 después de ser descubiertas y explora­
das Xas islas de Taiti, la Sociedad Bíblica de 
Lo’i'dres envió á las mismas algunos de sus mi- 
8ití ñeros más enérgicos y fervientes, con el en­
cargo indeclinable de desterrar la idolatría.
/  Los pastores, una vez terminada su obra, y 
así que pacificaron él país, desolado, á causa 
de ellos, por tremenda guerra de religión, in­
tentaron europeizar á los naturales.
Tenían éstos unréy, llamado Pomaré, ar­
diente Cristiano, pero borracho fervoroso. Tan 
barbián monarca, tina vez rezaba sus oracio­
nes, encaminábase ai jardín de sú palacio y se 
dedicaba al ron con intrépido estusiasmo.
A la segunda botella se tendía en tierra, 
ocultaba la cabeza entre las yerbas, y decía 
mé’.ancólicamente:
—¡Oh, Pomaré! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Tu
« S ilf l# o r  fiidierl lo que hemos
visto á bordo, sé le saltarían las lágrimas. / 
La miseria iñás espantosa, el dolor refle­
jado en el rostro dé las mujeres,  ̂en su ma- 
;|!yoria jóvenes; niños
tractas de las leyes y la realidad A^va y pal ,
pitante de los hechos; mientras hsaya de juz^ /cerdo podría ahora reinar mejor que tú! 
ffarse en estricta observancia dfe^un código/ Los misioneros le-dejaban emblriagarse,








eltoSjpero que no conoce ni á J|>s i^ ^ iu cu ^  
tes en su propia personalidad, ni á los 
sos en su variedad iiífinita; mientras pujéda 
verse el juez en el t r ^ c e  durísimo^ de fallar 
contra su conciencia^, sus coriviccione^ sus 
sentimientos, excl^vo de la inexorat^idad 
délos textos, será/necesario que exjsta un 
medio para reparar la * justicia,que i la ley, 
ciega y sorda, coni' nombre de jústicia, vul­
nera á veces y a^opella. ,
La gracia no és entonces merced^ sino de­
recho. Es lajusécia verdadera deloís hechos, 
enfrente de la p re n d id a  justicia de las re­
glas. Es la protesta, la reivindicación de la 
realidad y d e |4  vida ahógadas, i^utiladas en 
la estrechez angustiosa, en la. regularidad 
' ficticia de la«órmula. Es la obligada' recti­
ficación de un yerro jurídic'O. en que sin 
quererlo hubieran de incurriít los órganos 
de la justicia oficial, sujetos /á  la servidum­
bre de las jftormas preeoñcef/idas. Es la ra­
zón que (iñsipa los convencionalismos lega­
les. Es el derecho que corrige las injusticias 
™ de la ley .; /
i  Para saber lo que es ju^to en cada punto 
no basta estudiar los cáhbnes de la justicia 
absolutq. Hay que conoaér el sentido jurídi­
co de caba pueblo. Preg^.ntad á cien españo­
les qué hubieran hechp' en el caso de Ná- 
kens, y los noventa ios oontestarán que hu­
bieran. procedido cor;io él procedió. Así el 
pueblo español lo siente y lo entiende. ¿No 
es la ley expresión .db la voluntad general? 
¿No se sintetiza en lÉla el sentir que tienen 
los miembros de uüa sociedad acerca de lo 
justo y de lo injusto? ¿Cómo, pues, cabe
si-
de corta edad desnu- 
enf dps y todo ese inmenso tropel contenido 
guardianes que les prohiben salir de 
Ibs sollados, donde pasan el dia para evitar 
que se escapen.
Los pobres emigrantes no son chinos, son 
desgraciados españoles, en su totalidad anda­
luces, qUe abandonaron su patria por el ham­
bre y la miseria.
Durante la travesía han muerto seis pasage- 
ros, y en pequeño camarote, un pobre espa­
ñol, embarcado como intérprete, está encerra­
do, pues ha perdido la razón.
Ni por negreros serían tratados igual.
De dolor ha sido, para quien esto escribe, 
ver lo visto y oir las declaraciones hechas dé 
las amarguras del viaje, de lo súCedidov en fin 
Pero... alguien velará por esta pobre gente, 
que, engañados y abandonados de su gobier­
no, lloran hoy su desgracia»
Cuanto se diga en protesta de esto es ppcp 
en relación al crimen de lesa humanidad qqe 
el caso representa. í " í
Si todo esto es verdad, hay que suponer 
fundadamente que esas cartas publicadas aquí 
en sentido optimista no eran otra cosa más que
• o, «u S o c i e d a d  3 a l a b a i * d o  &  F ,  M o n t e s
r ^ n c a  en El Chorro (linea de Córdoba á Málaga). Montada con los últimos adelantos. Debido 
al peneccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una homogeneidad 
absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro—Peso específico:
















m o r t e r o ; DE
25.0 enagüa.
30.0 en él aíre.
en agua, 
en e l airé.
A A  la  c o m p r e s ió n
y  7 días 38 dias 90 dias.
i  270 400 594
1  285 430 605
1: 3 DE A R E N A
A 126 224 300






Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco á devolver. Por partidas 
de ^importancia, precios convencionales.
El saco dé 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, plaza de Convalencientes 
9 y 11. Exíjase el precintó.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la HidrÓeléctrica del Quadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábri- 
ca de harinas de Simón Castel jS . en C‘ J, Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra Señora del 
Carmen de Fuente Génil, Fábrica de haTihas de Villanueva del Arzobispo, Fábricade mosaicos La 
Valenciana de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Teneni^ á disposición de los clientes; certificado del Laboratorio de la Escuela Central de Inge­
nieros de Caminos, Canales y Puertos dé'Madrid. Enviamos muestras á quien lo solicite.
Dirección y Administración; Avenida Enrique Crooke Larios, 33 (antes Certina del Muelle). Málaga.
cesión que auméntaba sus prestigios.
Un día se hicieron la consideración 
guíente:
«Estos naturales no quieren trabajar, por más 
que predicamos. Les va muy bien con su pere­
za, hija del clima y de las facilidades que el 
sueldo fértil les brinda. ¿Cómo conseguiría­
mos que construyeran caminos vecinales y 
otras vías de comunicación que están haciendo 
mucha falta?»
Y fueron pasando revista á los delitos usuar­
ias. No había robos, porque en la prácticaj un 
bondadoso comunisrrio sustituía á la teoría de 
la propiedad privada. No se registraban asesi­
natos, rebeliones, ni resistencias á los impues­
tos votados por el pueblo.
Pero en cambio, la moral recibía diarios ul­
trajes. Los navegantes llamaban á Taiti «Nue­
va Citeres». El amor Ubre era practicado con 
estusiasmo por pobres y ricos, europeos é in­
dígenas. El adulterio no:sufría sanciones, por­
que había llegadp á encarnar en las costum­
bres.
El sol, el clima dulce y blando, las rosas de 
los bósquecillos, las casas sin puertas y los 
vestidos ligerísimos, contribuían al relajamien­
to de los lazos conyugales. Una consoladora 
filosofía triunfaba en las relaciones dé los se­
xos. La poligamia y la poliandria vencían al 
concepto monogámico del amor, idea absurda, 
según los desaprensivos taitianos. Y todas las 
prédicas misioneras, todas las amenazas de 
castigos eternos, 410 obtenían la más mínima 
disminución en las injurias á la decencia.
Taiti, pueblo perfecto en todo, tenía dicho 
flaco. Los pastores decidieron aprovecharlo.
Y cierta vez, gracias á una; borrachera del 
rey, lograron un decreto que imponía la cor­
vea á todo natural convicto de amorosos des­
lices. El adulterio simple era castigado con la
de vehículos, instruye expediente, habiendo 
, ; , ordenstio cese la cobranza, ínterin aquél se re­
ámanos para preparar acaso otra segunda ex-J gjjgiyé ^
pedición, engañando y deslumbtando ínferesa el contratista que la Gorporádón le
briegos y trabaiadores de por ac f con el relato j ampare en su derecho, pues de lo contrario se
de las bienandanzas que se contaban. 
Sirva’'de aviso lo que dejamos expuesto.
AYUNTAMIENTO
verá precisado á rescindir el contrato y recla- 
Imar la indemnización correspondiente á los 
daños y perjuicios que se le ocasiortan.
De este asunto ya nos ocupamos én días an­
teriores.
El señor Falgueras reconoce la justicia con­
que reclama el citado contratista, y pide alLa sesión de ayer
A las tres y media celebró ayer sesión de l Concejo acuerde algo que garantice Tos dere- 
segunda convocatoria el Ayuntamiento de esta | chos de aquél y de éste
■penar en nombré de todos los españoles un Pena de allanar deteminado número de toesas 
£cto que casi tod,os los españoles esHman ^e rammo La remcidencm, con un aumentoque
justo y meritoria?
Acusa con peijía el fiscal, condenan con 
disgustó los juéces, la prensa casi unánime 
demanda el indüto , se enaltece y se pone en 
su punto la nq1)íe figüfa moral del gran lu­
chador, leal, Valeroso, abnegado altruista, 
apóstol del bien y mártir de la verdad. ¿Es­
tá hecho el presidio para hombres tales?
ellas. La contumacia, con corvea indefinida.
Los tatúanos no se enmendaron, pero céns- 
truyeron caminos. Cuando llegó la ocupación 
francesa, la isla estaba surcada por carreteras
capital, bajo la presidencia del alcalde señor 
Torres Roybón.
Actúa de secretario, don Salvador Beltrán, 
oficial mayor.
Los que asisten
Asisten á cabildo los Sres Ronce de León, 
Naranjo Vallejo, García Guerrero, Martín 
Ruiz, Falgueras Ozaeta, Rivero Ruíz, Luque 
Villalba, Kuíz Alé, Sepúlveda Bugella, Benitez 
Gutiérrez, Mesa Cuenca, Sánchez Pastor, 
Krauel Souvirón, Briales Domínguez, Calafat 
Jiménez y Lomas Jiménez.
Acta
Leída el acta por el secretario interino, es 
aprobada por unanimidach
Asuntos de oficio
Comunicación del Sr. Gobernador civil 
transcribiendo una real orden desestimando un 
recurso de alzada sobre alcantarillas y dispo 
niendo se solemnice en forma el de canalo­
nes. ;
Enterado.
Comunicación del Sr. General Gobernador 
militar pidiendo la instalación de una boca de 
riego en la calle del Puerto.
A la comisión de Aguas.
OJra del Sr. Administrador de Hacienda de 
la provincia, dando de baja en la contribución 
territorial desde l.° de Octubre último las fin­
cas adquiridas por el Exemo. Ayuntamiento en 
la Haza baja de la Alcazaba.
El Sr. Narcuijo culpa á la Corporación de no 
haber tomado, al comprar las citadas fincas, 
,’«ds medidas de previsión que la prudencia
Corno en sus palabras aludiera á la disposir 
ción del Gobernador, el alcalde, temblando de 
furor, le interrumpe, manifestando que á lá 
primera autoridad de la provincia :nó se la 
discute.
Y nosotros, que hemos escuchado atenta­
mente las palabras del señor Falgueras y no 
encontramos en ellas el menor pretexto para la 
interrupción del alcalde, quedamos asom­
brados de tal salida, máxime cuando el mis­
mo señor Torres permitió al señor; Calafat, 
cuando la cuestión del decanato, que hablara á 
más y mejor del marqués de Unzá del Valle.
’lQué/r/g// de memoria es este señór alcalde!
■' ■Por último, después de sendos diséufsos, se 
acuerda que el asunto pase á las Cófnisiones 
de Hacienda y Jurídica, para que infórmen.
Final i
V como han transcurrido las horas regla­
mentarias y en votación acordóse prorrogar la 
sesión únicamente hasta Concluir lo: referente 
ái;contratista del arbitrio de automóviles, el 
presidente agita la campanilla y nos vamos á 
la calle.
Traducido para EL POPULAR
E u  l a  M o n ta fia
amplias, obra del amor en su acepción menos [aconseja, y por ello la Hacienda exige hoy al 
honesta, ‘Ayuntamiento la suma de 1.735,15 pesetas,que
♦« *
Si el Sr. Sánchez de Toca disfrazara con la 
hoja de parra de la moral su proyecto diabóll¿Es posibte que la ley y la opintóu anden á l/p S la n  de u
tal punto divorciados? ¿Castigará el Estado parte.
lo que la sociedad admira y honra y enalte 
ce? Y en un país como el nuestro, ¿no no& 
expondríamos, procediendo de tal suerte, á, 
que Nakens pudiera decir con hartos visos 
de fundamento, que casi todo lo que aquí 
queda de fe, de entusiasrho, de sinceridad,! 
de abnegación y de grandeza de alma íbase 
á presidio con él?
Por equidad y porJdisGreccióh,por juicio y 
por sentimiénto, por dictados de la mente y
por impulsos del corazón, se impone el in-;, opinión mejor, no tiene nada de razonable.
Hay entre los estados mayores del conser- 
vadorismo cierta tendencia á resucitar los tiem­
pos del Estado modisto y panadero. Y la ex­
humación de la corvea tendría quizá adalides 
fervorosos.
Pero no sucede así. El alcalde va, no á ser­
vir los intereses morales, ni á combatir la va­
gancia, sino á imponer un nuevo arbitrio so­
bre nuestros bolsillos exhaustos. Quiere que 
Madrid sufra las consecuencias del despilfarro 
administrativo de su Municipio. Y esto, salvo
dulto de Nakens y de sus pobres compañe­
ros de infortunio, modestos y honrados.
Alfredo Calderón
CRÓNICA
La' corvea de Sánchez Toca
ia,f̂
i
Nuestro inefable alcalde, en su empeño nobi­
lísimo de reforzar los ingresos del Municipio, 
quiere resucitar las corveas medioevales.
Creo honradamente qüe contra su innova­
ción se levantarán hasta las piedras, ¡Buenos 
estamos en Madrid para que nos amargue la 
vida un tributo nuevo!
Sin duda, Sánchez de Toca haleido las 
obras del ginebrino Necker.
Dicho financiero, provocador inocente dé la 
revolución francesa, fué amigo, durante su efí­
mero gobierno, de las prestaciones personales. 
Considerábalas contribución de fácil cobro y 
de indudables beneficios. Sus razones en pro 
de ellas, son las mismas que palpitan en los 
considerandos de nuestro alcalde.
Tengo entendido que el formidable recauda­
dor que ños ameníza los días estivales á me­
dias con los cines, el boulevard y Parísh, gus­
ta de apoyarse en viejtis autores doctrinarios. 
No le recomendaré á Mirabeau, político vitan­
do, que decía era la corveá la más cruel y vi­
llana de todas las servidumbres. Recordaré al 
sensato Saint-Lambert, hombre que debe me- 
recerle.algún créditOj ya que defendió en cier­
to modo las ideas que hoy privan éntre los 
conservadores hispánicos. Y, sin embargo, 
dicho escritor y político sostuvo que la presta­
ción personal, castigo al uso en colonias disci­
plinarias del Ejército, no podía ser aplicada á 
ciudadanos libres.
. Verdaderamente, no valía la pena de vivir 
en el siglo de las luces, en tiempos de automó­
viles, globos dirigibles y Conferencia de la 
Paz, para ver cómo resucitan leyes que, allá 
en plena Edad Media, eran calificadas de ab­
surdas por monárquicos fervorosos.
' En 1498, el rey de Francia, Luis XII, supri­
mió las corveas, en memorable decreto, esti­
mándolas atentatorias á la dignidad del hom­
bre. Bien es verdad que aquel soberano^ he lla­
mó padre del pueblo, y que nuestro amado co­
rregidor va resultando padrastro de los madri­
leños. ¡El colmó! ¡Uri aícálde del siglo XX, 
siendo más ab&olutísta qué úñ monarca de eda-
La corvea sólo existe hoy, además de en Ru­
sia, en algunos Estados del Asia y del Africa. 
Los siameses se hallan sujetos á ella, y tam­
bién los míseros que viven en el corazón del 
Continente negro, al pie de las misteriosas 
montañas de la Luna. En el resto del mundo 
está abolida en las leyes y en los usos.
Con corveas, impuestas á latigazos, fueron 
construidas las Pirámides. Gracias á corveas 
presidiarías fué perforado Despeñaperros, y 
nuestros localismos se abrieron al intercambio 
regional.
Sr. Sánchez Toca, ¿tan bajo hemos caído 
los madrileños, que somos iguales á los escla­
vos de los Faraones, á los siervos de Siam, á 
los negros de Africa ó á los presidiarrios?
FABIAN Vidal.
Madrid.
los antiguos propietarios adeudaban por con­
tribución.
El alcalde dice que cuando las casas en cues­
tión fueron compradas,no ocupaba él el puesto 
que desempeña y, por lo tanto, está exento de 
responsabilidad; respecto á la cifra señalada 
por el Sr. Naranjo, quedará bastante reducida.
El Sr. Benitez (jutiérrez interviene, tratando 
de||atenuar el asunto, sin conseguirlo, porque 
las razones del Sr. Naranjo no tienen vuelta de 
hoja, como vulgarmente se dice: el Ayunta­
miento debió, al adquirir los inmuebles, infor­
marse de si pesaban sobre ellos algunos gra­
vámenes y caso de ser así, no sacar dé la caja 
el dinero hasta que todas las obligaciones no
(De E. Panzagchi) 
Abajo abandoné mi pena dura, ?■
Y á ti, triste amor mío;
Desde las altas cumbres, á mí pecho 
Viene, y desde la plácida verdura.
De olvido un dulce aliento.
¿Es cierto, que en abrazo pío 
Me regalas de nuevo, pía Natura?
¡Oh, qué fresca espesura 
De monte! Aquí los arces seculares,
En las agrias vertientes, arraigados, 
Tienden sus ramas, que cual verde bóveda 
Partiendo de sus troncos agrisados,
El aire entenebrecen.
Del sol meridiano un tibio rayo 
Hiende la sombra, la acaricia y posa 
Tembloroso en la linfa,
Y ya escucho el acento de la ninfa 
Cantar siempre en la fuente rumorosa
Francisco Díaz P laza
Conocimientos útiles
de la fluoresceina con ser inmejorable, sola­
mente puede ser aplicado por un médico, Y co­
mo Ip que interesa á todo el mundo es disponer 
'dé un medió sencillo, vulgar y práctico, que en 
ausencia del facultativo, en el campo sobre to­
do, permita alejar el horrible peligro déla in­
humación en vivo, vamos á ocuparnos del sig­
no de la muerte revelada por la reacción sul­
fhídrica.
Nadie debe ignorar que el único signo verda­
dero de muerte es la descomposición avanza­
da, si bien es cierto que mucho antes de que 
ésta aparezca se empiezan á producir en el ca­
dáver gases sulfurosos, cuya presencia, debi­
damente comprobada, indica la realidad del 
óbito con tanta certeza como la misma putre­
facción.
Los gases sulfurosos, productos precoces de 
la desorganización cadavérica, se forman es­
pecialmente y con gran abundancia en los pul­
mones, de donde se escapan por la abertura 
natural de las fosas nasales.
averiguado esto, bastará introducir en di­
chas aberturas un trocho de papel reactivo,que, 
al volverse negro, puesto en contacto con los 
gases sulfurosos, hará la indicación automáti­
ca del fallecimiento. Lo mismo se conseguirá 
de un modo más gráfico, si en vez de papel 
reactivo se emplea un pedazo de papel ordi­
nario, trazando sobre él con una pluma moja­
da en solución de acetato neutro de plomo 
inscripciones y dibujos, que en su estado na­
tural serán por completo invisibles. La efecti- 
' vidad de la muerte será señalada por la apari­
ción expontánea de lo dibujado en el papel. Es 
el mismo cadáver quien se encarga de anun­
ciarlo á los vivos diciéndoles: /Esfoy en el otro 
mundo, y  ahí teneis la praebah...
Cuando no se disponga de papel al acetado 
neutro de plomo, ni de está última sustancia, 
pueden ser reemplazados ambos por una mo- 
nedita de plata de dos reales ó por una mone­
da de cobre de cinco céntimos, no muy usada. 
Habrá de cuidarse antes de colocar dichas mo­
nedas bajo la nariz del muerto, de recubrirlas 
por mitad con un trocho de papel de goma, á 
fin de que los gases de la descomposición, al 
no actuar sino sobre la mitad libre en la mone­
da, que quedará ennegrecida, hagan bien os­
tensible la diferencia de coloración entre una y 
otra.
La reacción sulfhídrica se produce en todos 
los casos de muerte real, y no tienen efecto en 
los de muerte aparente, constituyendo,por tan­
to, un signo infalible. Con temperaturas medias 
se manifiesta esa reacción hacia fines del pri­
mer día ó principios del segundo, un poco más 
pronto ó un poco más tarde, según las cir- 
cunstflíicicis
Tanto ha* llegado á preocupar en Francia 
esto de las inhumaciones prematuras, que en 
muchos municipios se obliga ya á los médicos 
á comprobar los fallecimientos por medio de 
las inyecciones de fluoresceina. Esperemos que 
este buen ejemplo sea seguido en España.
De confirmarse dichos 
sa la combinación de destine 
cantes el Gobierno militar dê  
rías de Inválidos y de la RemoiTl
De las tres vacantes que existe^ 
brigada corresponden dos al arma !l| 
la otra á la de Caballería.
Para cubrir esta ultima se da como 
censo del coronel D. Agustín Carvajal,
Aguiiar de Inestrilias.
—Con las formalidades reglamentarias, hs 
rado el cargo de vocal del Consejo Supremo 
Guerra y Marina, el general de división Sr. Oroz^ 
co, el cual recibió después muchas felicííaciones de 
sus compañeros y del personal á sus órdenes.
—En circuios militares de la corte se dice que el 
teniente general D. Tomás Bouza piensa pedir el 
pase á la sección de reserva por motivos de Svalud.
—Se Ies ha concedido ingreso en el cuerpo* au­
xiliar de Oficinas Militares á los sargentos D. Ma­
nuel Vázquez Lorenzo, D. Gregorio Garda Boffill, 
D. Manuel Sánchez Sánchez y D. Feliciano Palo­
mar Sanz.
—Ha sido designado para desempeñar el cargo 
de segundo ayudante de la plaza de Tarifa, el pri­
mer teniente de Infantería D. Rafael Morales Lara.
—Ha sido nombrado ayudante de campo del mi­
nistro de la Guerra, el coronel dq Artillería don 
José Sanchis y Guillén.
Además del anterior, es probable sean nombrá- 
dos también ayudantes del ministro el teniente co­
ronel de Infantería D. Miguel Primo de Rivera y el 
comandante de la misma arma D. José Ibáñez Ma­
rín.
—Debe presentarse en la secretaría del Gobierno 
militar, para un asunto- que lé interesa, el vecino 
de esta localidad, Domingo Casado González, 
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
noveno capitán.
Talla en la Comisión mixta de reclutamiento, a 
las catorce, tres sargentos de Borbón
A n d ie iic ia
A quí no hia pasado  nad a
En la sección segunda 3e verificó ayer, á puerta 
cerrada, un juicio por rapto.
Las ofendidas no comparecieron, por hallarse en 
Gibraltar.
El veredicto que emitieron los jueces populares 
fué deinculpabilidad,yi!a sala,en su vista,absolvió 
al galán y aquí np ha páSSdo nada.
ilP rórroga
Le ha sido concedida quince días dé prórroga en 
la licencia que disfruta  ̂ el vicesecretario electo de 
esta Audiencia, D. Santiago Apéricio Aparicio.
GRAN FÁBRICA Á
“LA AilWA
El mejor para lavar.
De venía en todos los Ultramarinos 
E scrito rio  M endivil 5 
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Festejos del Perchel
estavieran satisfechos por aquéllos. ■ m  MUERTE APARENTE
¿En qué quedamos? Se dijo primeramente 
por cartas recibidas en Málaga y por referen­
cias de algunos periódicos extranjeros, que 
los infelices trabajadores de esta provincia em­
barcados en el Heliópolis con destino á Hono­
lulú de las islas Hawai, iban en la situación 
más prec^ia y lastimosa, tratados infamemen­
te y haciendo una travesía que era ui? verda­
dero via cracis de horrores y sufrimientos.
Después, empíBzaran á venir cartas, que se 
publicaron en un periódicÓ local, en que algu­
nos emigrantes decian ásus familias residen­
tes aquí que habían hecho un viaje sfeliz, que 
los hablan tratado, ó poco menos, á cuerpo de 
rey, y por último, que hablan llegado á su des­
tino, donde estaban como él pez en el agua.
Nosotros, sin dudar de la autenticidad de 
tales cartas, aun cuando por lo optimistas nos 
parecían algo^^ospechosas, nos alegramos de 
que á los infeices emigrantes no les hubiera 
ido en el viaje ni les fuera en las islas Hawai 
tan mal como por los primeros augurios se su» 
ponía.
Perq he aquí que ayer publica nuestro co­
lega La Libertad otro artículo en que comenta, 
como el caso merece un artículo del periódico 
Magallanes del Sur del Chile, en el que se re­
latan horrores de lo que esa pobre, gente ha 
sufrido en la travesía desde Málaga á aquel 
puerto y lo que les quedaba por sufrir hasta 
llegar á Honolulú.
El periódico chileno dice;
Después de varios discursos que náda acia
ran y tras dé una función de fuegos artificiales |  Q̂ gQ (jg inhumación prematura registrado
á c a r^  del Sr. Benitez Gutiérrez, el edil dei poco en Beziers, hay que añadir otro ocu-
la madre de Dios, que vive de la discusión, se-iL||jjQ después en Richdale (Inglaterra), donde
cargo al capítulo de imprevistos de obras nue- Esto viene á probar lo necesario que va sien
ño la popularización del conocimiento relativo 
Continúan los asuntos de oficio. j ¿ iQg sisónos médicn v vulgar de Ja muerte
Otra del Exemo. Sr. D. Leopoldo Serrano, ^  ^
El prímcro sc aprccia perfectamente por el 
procedimiento de la )7«orescem¿7,al que sirve de
Extactódelos acuerdos adoptados Por la f e ®
Corporación en las sesiones qüe celefoen I
Junio último.
AI Boletín Oficial.
Distribución de fondos por obligaciones pa 
ra el mes actual.
Idem.
Comunicación de don Luis Gómez Díazjpi- 
diendo dos meses de licencia, para el restable­
cimiento de Sil salud.
Concedida.
Notas de las obras ejecutadas por admjhis- 
tración en la semana próxima pasada. ^
Que se publiquen.
Partes producidos por la guardia municipal 
de hundimientos y daños en la vía pública.
Se acuerda su ejecución.
R e tre te s
persistencia que origina, á su vez, la de la ab 
sorción.
Consiste en inyectar bajo la piel, ó-mejor, en 
una vena superficial, algunos centímetros cú­
bicos de una solución alcálinizada dé; fluores­
ceina. Como se sabe, dicha sustancia es la 
más colorante que se conoce. Su poder tintó­
reo es tal, que el calor verde que la distingue, 
se percibe á simple vista en soluciones á la 
cuarenta y cinco millonésima; es decir, que un 
gramo de fluoresceina basta para teñir de verde 
45.000 litros de agua.
Ahora bien el referido producto. Inyectado 
á la dosis de dos gramos en solución alcalina, 
indicará, rápidamente, en todos loS casos de 
muerte presunta, la persistencia de lá vida, por
, . , . , , ,el calor amarillo intenso que tomarán la piel y
La presidencia da, cuenta de hallarse sobre LlaS'mucosas; y sobre todo, por la. magnífica 
la mesa el presupuesto para instalar un retrete fcplojradón verde que presentarán IbsíOjos. El
en el Arroyo del Cuarto, espaldas del Mata­
dero
Se acuerda su construcción,así como dos en 
en el Parque, uno en el Pasillo de la Aurora y 
otro en el Postigo de Alance.
L a p ro longación  d'el P a rq u e  
Léese una comunicación del Gobernador ci
sujtóesto cadáver parecerá atacado dé intensa 
ictalcia y sus ojos ofrecerán un aspecto extra- 
ño;|algo así como si hubiesen sido incrus 
tad|s en las órbitas dos soberbias esmera! 
da4
É| método es de todo punto infalible, aun en I  aquellos casos de muerte aparente con parall
vil aprobando el proyecto de prolongación del sistema circulatorio, pues ha de te
Parque. neríje en cuenta que todo estancamiento de la
Enterado. sangre ó es momentáneo ó es difinitívo; en el
C ontingente segündo caso, la muerte aparente se convertirá
Se da lectura á otra del contratista de la re- S o T o f  T í f
caudación del contingente, en la que se avisa ;f„„Vrtad.T v si la naráíizarión no üs m j?  fll Miinirinio pI Hphpr dp huror en fno-rPQn nnr •̂ L Zc ’ ^ paraiizacion HO es más que 
tal c o S o  el 18 d i ^  ^ momentánea, como quiera que la sustancia ino-
F n S n  * cuHda continuará en su sitio, no bien empiece
'A sunto  imttoT’tnTitA a cijcular la sangre será arrastrada hasta los
Cal d Ultimos vasos del organismo, determinándose
be leé una comunicación del contratista del el cúrioso fenómeno aludido Dispone pues la 
arbitrio municipal establecido sobre carruages Ci^ficia, de un excelente aparato registrador 
de alquiler, automóviles y bicicletas, partid- automático, para averiguar si un individuo es- 
pando que no puede hacer efectivas las cuotas tá muerto, ó vivo con apariencias de muerto 
correspondientes á los automóviles,por cuanto Los casos de enterramiento prematuro, son oor 
el Gobernador civil,á virtud de la reclamación tanto, inexcusables 
formulada por tres propietarios de dicha clase | Ocurre, sin embargo, qu$ el procedimiento
Peligro de los barcos
La propagama de la taMeÉ
Uno de los oficios en que más estragos cau­
sa la tuberculosis, y en el que ésta se propaga 
más, es en el personal de los barcos mercan­
tes.
Úna revista profesional francesa hace sobre 
esto curiosos estudios, ocupándose del mismo 
asunto en otras naciones, por ejemplo, Alema­
nia.
En los barcos mercantes franceses hay un 
37 por 100 de tuberculosos, proporción verda­
deramente extraordinaria.
Si bien esta proporción es menor en Alema­
nia, también es grande el número de los tuber­
culosos.
La principal causa de ello es la insalubridad 
de los barcos, que por descuido y abandono 
de los patrones se encuentran en deplorable 
estado de suciedad. «
Sobre todo aquellos oficios en los que los 
marineros ó empleados del barco pasan la ma­
yor parte del día en los departamentos del mis­
mo, dan un gran contigente á la mortalidad.
La Prensa médica clama por que se adopten 
medidas que pongan término á tal estado de 
cosas.
Programa de los festejos que han de cele­
brarse durante los días 13 ai 25 del presente 
mes, en el barrio del Perchel.
Sábado 13.—A las 7 de la tarde inaugura­
ción de los festejos con una grandiosa comiti­
va formada por enanos,gigantes y cabezudos, 
con sus correspondientes trompeteros y tam­
boriles, heraldos y reyes de armas á caballo, 
carrozas elegóricas de las industrias de este ba­
rrio, acompañada de la banda de música del Re­
gimiento de Borbón, recorrerá las ^principales 
calles del barrio.
Domingo 14.—A las 6 de la mañana diana 
militar. A las 9 de la noche primera velada de 
gas; fiestas y kermess andaluza en la caseta 
de la junta. ,
Lunes 15.—A las 9 y media de la noche pri­
mera vista de fuegos artificiales.
Martes 16.—Segunda velada de gas á la 
misma hora que la anterior.
Miércoles 17. -A  las 9 de la noche eleva­
ción de globos y fantoches en el real de la fe-
*^'%eves 18.—TerCérá velada de gas,á la mis­
ma hora que las anteriores.
Viernes 19.-rA las 10 de la noche primera 
batalla de los Castillejos.
Sabado 20.—A las 9 y media 10 y media y 
11 y media de la noche vistosos juegOS'de
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
bengalas en el Pasillo de Santo Domingo y ca­
lle del Carmen.  ̂ . . . .
Domingo 21.—Por la tarde exposición de 
macetas y fiesta,de la albahacas, concediéndo­
se premios metálicos; y á las 9 de la noche 
cuarta velada de gas.
Lunes 22.—Grandiosa y sorprendente vista 
de fuegos artificiales por el reputado pirotéc­
nico D. Salvador Martínez, á las 9 y media de
la noche.  ̂ .
Martes 23.—Quinta velada de gas en el mis­
mo sitio y hora que las anteriores.
Miércoles 24.—Segunda batalla de los Cas­
tillejos, en el mismo sitio que la anterior.
Jueves 25.— A las 9 de la noche, solemne 
procesión de Nuestra Sra. del Carmen que re­
correrá las principáles calles del barrio; á la 
misma hora sexta y última velada de gas ;á las 
12 de la noche gran iraca de 600 metros en el 
Real de la feria, dando por terminado ios
festejos. , , '
‘Nota: Todas las noches tocara la banda de 
música del Regimiento de Bórbon escogidas 
piezas de su repertorio.
Otra: Esta junta repartirá durante lósífer4s~ 




Bajo la presidencia del señor teniente coronel 
primer jefe del cuarto Depósito de Reserva de Ar­
tillería, D. José de Carranza y Gamir, se reunirá 
hoy á las hueve, en el cuartel de Capuchinos, Con­
sejo de Guerra ordinario de plaza, sin asistencia 
de asesor, para ver y fallar la causa instruida con­
tra el soldado del batallón disciplinario de Meltlla, 
Froilán Yagües Alonso, por el delito de deserción.
Formarán el tribunal, además del señor presi­
dente, seis capitanes vocales, y á la lectura del 
proceso asistirá la oficialidad de la guarnición 
franca de servicio.
3 —Para la provisión de las vacantes que existen 
en el generalato, se da como seguro el ascenso á 
teniente general del duque de Nájera y á generales 




Sociedad E conóm ica.—Desde l.° de Ju­
lio corriente, hasta á 31 de Agosto próxitiio> 
las horas de la Biblioteca pública de esta So­
ciedad, serán de ocho á doce de la mañana, 
todos lós días no feriados,
M uerto  p o r el tren .—El el Gobierno civil 
se recibió ayer, de Bobadilla, el telegrama si­
guiente:
«G, T. Línea Algeciras á Gobernador.
Haciendo maniobras con la máquina 14 en el 
Muelle de esta Estación y en el momento de 
juntar topes unos vagones con otros,á las 19 de 
hoy, vimos caer en la caja de la vía y entre 
aquéllos á un hombre que resultó ser el mozo 
de esta Estación, José Ramos Gómez, de 20 
años de edad, que se infiere fiié á pasar en 
aquel momento, siendo cogido entre los topes 
de los vehículos, ' ,
f
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lioja Espum oso 
DE LA
' o m p a ñ í a  
Fbs>te dLié ^ E s p a ñ a
)s Hoteles, Resíaurant y Ul- 
íidos Emilio del Moral, Arenal
A E Q U I L A
[A COCHERA
ücsefa ügarte Barrientes
r, ^   ̂ . ------  —  -- conocimientoexacto del hecho.
El Instituto de Reformas, una veí enterado 
dé la huelga, reniitirá ai nlíalde los interroga­
torios estadístico^ é instriicciones que estime 
necesarias.
Resuelta la huelga, el alcaide reunirá la Jun­
ta local para que esta formule las contestacio­
nes al cuestionario,.
Contestado el interrogatorio, expresarán su 
conformidad ó disconformidad con él, bajo fir­
ma, patronos y obreros.
ClasiñcacióUir-Se ha dispuesto que las 
Juntas locales y provinciales de Reformas so­
ciales remítan al ministerio del ramo, en el pla­
zo de dos meses, una clasificación de las in- 
dusírais y labores en las que, á su juicio, deba 
ser prohibido el trabajo de los menores de diez 
y seis años por razón de insalubridad ó pe­
ligro.
Sorteo de lám in as.-E l 20 del mes que 
cursa se verificará en la Diputación el sorteo 
trimestral pará' la amortización de la deúda 
provincial. '
Instrucción sobre aforos.—Se ha pubii 
cado úna real orden de Fomento declarandi 
extensiva á todos los servicios de obras pú 
blicas la instrucción sobre aforos redactadi 
por el Servicio Central de Trabajos hidráuU 
eos.
26
Auxiliado inmediatamente, fué retirado del 
lugar del suceso y conducido al edificio dé 
Viajeros, donde falleció á las 19 y 35. Castillo.»
Beriíjión.—Mañana á las dos de la tarde 
celebrará junta general ordinaria la Comisión 
gestora de Retirados por Guerra.
N ata lic io .—Ha dado á luz felizmente una 
niña doña Francisca Moreno Martin, esposa de 
nuestro amigo particular, don José Arcarlos.
Felicidades por tan grato acontecimiento.
I*recios m edios,—Durante el mes de Ma­
yo último se han vendido las especies de su­
ministros á las fuerzas del ejército y guardia 
civil á los precios siguientes;
El de veinte y ocho céntimos de peseta la 
ración de pan de sesenta decágramos; el de 
noventa céntimos de peseta la ración de ceba­
da de cuatro kilógramos; el de cuarenta cénti­
mos de peseta la ración de paja de seis kilógra­
mos; el de una peseta y diez y siete céntimos 
el kilógramo de carbón y el de tres céntimos 
de peseta el kilógramo de leña.
gobierno, lia Üegacio á España un ingeniero ja­
ponés que viene á estud ar las líneas férreas 
de este país.
Entre la?̂  ciudades que visitará figura k 
nuestra.
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
don Federico Cuenca Romero, donjuán Vi­
var, don Guillermo Martín, don Enrique Már­
quez y señora, don Francisco Castro, don Mi-
lina, don Alejandro Méndez, don Rafael Pe 
rea y familia, Mr. Wartenberg, Mr. Lucini Wi 
Ilard y don Manuel Rosales y señora.
A probación.— Por el gobierno civil h¡ 
sido aprobado el proyecto de ampláción de 
Parque.
En el cabildo de hoy se dará cuenta de la 
comunicación.
S ecretario .—Restablecido de su enferme­
dad. se ha encargado nuevamente de la secre­
taria de la Diputación, don Antonio Guerrero, 
cesando don Manuel González, que interina-
S u b asta ,—El Boletín Oficial de ayer publi-1 mente la desempeñaba.
ca el pliego de condiciones del Ayuntamiento, 
para el arriendo en pública subasta del servi­
cio de barrido y recolección de basuras de la 
vía pública por lo que resta del año hasta el 
31 de Diciembre de 1911.
La licitación se verificará en la Alcaldía el 
día 6 de Agosto próximo.
. Los h o rte lan o s.-U n a  comisión de hor­
telanos,acompañada del Sr. Madolell, secreta­
rio de la Liga de Contribuyentes y -Producto­
res, ha conferenciado con el .s.enoT Alcalde, 
interesando ampare á los agricuííóres' en el de­
recho que les asiste á la franquicia de sus ca-
EUxirCura el estómag:o é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos,
H erniados. — El ciiurón electro-reductor 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Cal- 
deiro, es el recomendado por la ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la heinia, y su suave co­
rriente electro-magnética dá al tejido cicatri- 
ciai la fuerza perdida para qne vuelva á cons­
tituirse.
Precio 50 pesetas. Pídase boletín de medi­
das al Dr. M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid
pfa (Te MaHúa de Barcelona, cita, llama y emplaza 
ó ios individuos siguientes:
José Moreno Fernández, hijo de Domingo y de 
Ana, de treinta y seis años de edad, casado, de 
oficio marinero, natural de Estepona, provincia de 
Málaga. , , .
José Aguilar Chacón  ̂ hl|o d6 Ffedro y aé Maria> 
de veintiocho años de edad, casado, de oficio mâ  
rlnero, natural de Estepona,
Antonio Algüet Martin, hijo de Juan y de Máría> 
de cincuenta y dos aftos dé edad>̂ ŝoltero> de ofi­
cio marinero, natural de Estepona,
, Juan Almengual Romo, hijo de.jüáñ y dé Afta, dé 
treinta y siete años de edad, casado, de oficio ma­
rinero, natural de Estepona,
José Pérez Aigüer, hijo de Domingo y de Eduar- 
da, de diez y ocho años de edad, soltero, de oficio 
marinero, natural de Estepona.
Antonio Fernández, hijo de Jerónimo y de F ^ -  
cisca, de diez y seis años de edad, soltero, de^ft 
ció marinero, natural de Estepona. ffv
Julián Pérez Gutiérrez, hilo de Manuel y deijo-  ̂
seta, de veintisiete años de edad, soltero, de onde 
marinero, natural de Estepona.
Para que en el plazo de treinta días se presén­
ten en aquel Juzgado á responder á iol cargos que 
á todos ellos les resultan en la causa que se ins­




Salchichón Vlcli cular, un kilo 7 ptas.^Corriente, 
id. id. 6 y de tres id. efl adelantej á 5.75 id;
. fáffidñéi .gallegos fibí- tíjtóág; .á 3:83 pésfetás. ft - 
io;'de Ronda> sin tOCiño, a 4 .^  Id. y febmbfciHb;á 4.
Salchichóft malagüeño; üii kilo 5 pias. y Su pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id. . , <.
Longaniza de la casá; un kilo 3 ptas.’íry en pa- 
sanclo de 3 kilos, á 2.75 id.*!
EhorizdS de Caiidelario> docénáj á 2:65 pese­
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo.
Latas de mortadella, de, Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
liitiimqUMilfcltfÉgÉ'i
lU in e a  d e  v a p o p e s  c o r r e e e
Salidas fijas déí püéttD de Málaga.
C A J A  M U N I C I P A L




Matadero . . . . . . . . 534,91
Cédulas................................ ....... . . 190,25
Huecos................................................ ...... ■ i.290,qo
Total. . , . . ' 4-943,79
PAGOS
Personal............................... ......  . . 4.273,57
Recaudador arbitrio espectáculos . , 12.20
Conservación de timbres, . . , . 23,00
Animales dañinos, . . . , 7,50
Medicinas para enfermos pobres. . 86,76
Beneficencia. . . . . . 83,33
Raciones para asilado? de jlcs .Angeles. 361‘62
Total. . . . . 4,847,98
Para el dia 5. . . . 95,81
Igual á. ,  . . . 4.943,79
El Depositario municipal, Luis de Messa.—V.^
B,®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón,.
Delegación de Hacieiida
Por diferentes conceptos^han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 128,259,08 pesetas.
en
El Director general de Aduanas participa al se­
ñor Delegado haberse concedido un mes de licen­
cia, por enfermo, ádon Gonzalo Lanuza, Vista de 
Aduana de esta capital.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se ha concedido el retiro para Málaga á 
don José Codina Lluch, primer teniente, con 73', 12 
pesetas mensuales.
El vapor correo francés 
EmiJ* ■
bldrá el 10 de Julio para Melilla, Nemours, 
Drán y  Marsella con trasbordo en Marsella'; pa­
ja los puertos del. Mediterráneo, Indo-Ghina, Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor, trasatlántico francés
: A q u i ta in e
saldrá el 10 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos Aires,
El vapor trasatlántico francés
O p le a n a is
aldrá el 26 de Julio para Rio Janeiro, Santos, 
ontevideo y Buenos Aires.
SUCBSORBS DE A. MONTARDOÍ?
FABRICA DE PjANOS^
A lm a c é n  de m á s ic a e  m strum entc^
OHn Slrtidb en'ñíanos y arnioniums de los mdS e S ‘ S ? Í 'n sttm S to f-InsífUttiehfcs fftflsÜsbS todas clases.—Aece^cnos y cüéfdas. parafoda clase ce instrumemos.
Sucíiísaíésen Sevilía’, áíéffíeá PK; Cpnada, Zacatín 5; Almería,
- Yóljta al contado y a pláÉIósij Composturas y reparaciones
Despáeho de VinQ§ de Valdepeñas Tinto y B la n c o ,
f i r a n  r e h a l a  d e  o recfo S . C á lle  S a n  J u a n  d e  D io s , 26
D onEduárd^olz K d e t s ^ ^ ^  efl Scemiblnación de un acredltade cosechero
de vinos tintos de VMdweñas han acordado 
der.tb á los slgüífeiiffe^REClOS:,,,
1 afb. de VlldKJjeña thtto legitimo, Ptas 
íl2 id. id. *
1 4  Id. id. . idî  id. *
Ufa litro VáldepeflM'tinto legitimo. Pt. 
botella de 3j4 de llífí); ^










1 arb. de Valdepeñas Blanco.
H2id. id. id. .
Ii4 id. id. id. .
Un litro id. id. ,
Bbíella de 3j4 de litro. . .
calle San Juan d© Dios, 26
- T a S n 1 í a T 4  W c á á v l M g r » ^  á 3 pesetas arroba.-Ualitro 0'2S
Se garanto fapíreM  d t ” k os vinos y el dueflo de
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido p
NOTA.
céntimos.
pal qué el vi.no contiene materias agenas al.producto déla uvf. -Ma Canuchinos ni5m 5.
Para comodidad dél público hay una sucursal de! mismo dueño efi caz’®
no
Para carga 
rió D. Pedro 
Barrlentos 26
dirigirse á su conslgnata- 
imez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Málaga.
E e  v® ¡& de ó  t r a s p a is íu  
u n  t a l l e v  d e  X d i t o g r a f i a
Situado en calle Cerezuela, 80.




rros respecto al arbitrio municipal de rodage. f vi,. _ -i
El contratista considera como faeneros á los colores! para calzado. Simiigamuza para limpiar. Lo-
jnas superiores y cortes aparados de todas cla- 
ises.
I Almacén de Curtidos de Francisco Castro 
í Martín en calle de Compañía Pasaje de Mon- 
salven.°2.
que poseen aquellos hórlelanos que no han re 
novado la tablilla de ei^%ión, y eso no es 
justo.
Eí señor Torres Roybiód^&éció.-aíender la 
demanda razonable que le expuso documenta­
damente el señor .Madolell. f .
Licencia de arñ ia . [ Para la correspon­
diente autorización de uso de armas, se recibió 
>ayer en el Gobierno el nombramiento de vigi­
lante del resguardo de consumos de Estepona, 
expedido á favor de Diego Fontalva Gonzá­
lez.
Casas de socorro .—En la casa de socorro 
del distrito de la Alameda ha sido asistido En­
rique Bermudez Reyes, de lesiones en el 
tro.
Infracción.—Por infringir las ordenanzas
ros-
E xqu isito  v ino de m esa criado a l 
natural sin adición de alcohol.
Viuda de José Sureda é hijos, calle Sírá- 
chan esquina á lá de Larios.
Por la Admirústración de Hacienda ha sido 
aprobado el padrón de cédulas personales,después 
rectificado con arreglo á la última ley, del pueblo j  ̂
de Salares, para el año actual. ¡ ¡J
Esta casa ha recibido importantes partidas 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en ade 
lanté.
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala.
Teias bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería, 
j Lanas para paballero á 4, 5, 6 v 7 pesetas metro 
ert. adelante.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha-i-^
^¿Pof qué se obsefva que en España háy cier- 
íá predilección por las Empresas aseguradoras 
constituidas en Inglaterra?
Porque Inglaterra fué la verdadera cuna del 
Seguro, de donde le han tomado todas las na­
ciones. Las compañías inglesas, debido á su 
más larga práctica, deben ofrecer y ofrecen la
cienda los depósitos siguientes, para optar á la ¡ 4 
subasta de materiales inútiles de guerra, que se ha • ► 
de celebrar el día 8 del actual en el Parque re-(, 
gional de Artillería, los individuos que se. relacio- ¡ 4 
uan: |>
De 7.500 pesetas cada uno don Francisco Térro 
Terral,ve, don Tomás Gisbert Santamaría, don Qa-; H 
briel González Lacomba, don José del Nido Fe- j  ̂
rrán y dbn Enrique del Nido González. ; ^
De 7.250 pesetas cada uno, don Antonio de las ' 
Peñas, don Francisco Ojeda Pacheco y don Ma-l ► 
nuel Ojeda Pacheco. M
Dé 7..3Ú0 pesetas, don Rafael Jiménez Bandera, h 
De 7.000 id., don Rafael Guzinán Borastero, ‘  ̂
don Salvador Berrocal González y don Juan jiniév;(5 
nez Rpdriguvz. ‘
De 6.700 pesetas, don Salvador Moreno del Rio. í
Edificio construido exprofeso pa- 
ra.hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción i  va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 200 per* 
sonas. Intérpretes^ carruajes de injo 
y ómnibus á la estación, á todos 
ios trenes.
On p arle  fran já is  
Ei p a r la  ita liano  é inglés
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido
I' las siguientes pensiones:fana del primer teniente don Isodoro Sánchez Lo- rente. con 470 pesetas.La GRESHAM se fundó en Londres el año I . Doña Carmen Vázquez Casen, yiuda„del capitánAl H osp ital.—Por disposición del facul- j
tativo de la casa de socorro de Churriana, ha 
sido conducido á esta capital é ingresado en el 
Hospital civil el anciano de 80 años Antonio 
Nuñez de la Torre, que sel hallaba enfermo y 
tendido en una calle de dicha barriada.
L as charcas de G uadalm edina.—Han 
quedado totalmente cegadas las charcas pes­
tilentes que existían enet rio de Guadalmedina, 
frente á pescadería Nueva.
P rófugo .—El Juez instructor de las tropas 
de artillería de la comandancia de Melilla ha
1848 V opera en España desde 1882, .
Oñeina de Málaga, callé Marqués de La­
rios, 4.
C a l d e r a
vendo una vertical de dos caballos con to­
dos los accesorios y sin estrenar construida 
por acreditado maestro. •
A. Díaz.—Granada 86, frente ai Aguila.
H ijos de José P rolongo 
Cada día es más abundante la venía del sal- 
i chichón estilo Genova que fabrica
¡dpn Estanislao‘del Barrió Gutiérrez, cpn 625 id 
' Doña María GUadalüpe Puente Martin, huérfana
CAFE ¥ EEBTAÜEAOT
L A  L O B A  
J o s é  M á rq u e z  C á lk  , 
de la Gonsíiílición.—Md/agc. 
Gubi|rlo de, dos pesetas, hasta las cinco'tíelá 
tarde. Pe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
. , A diario, matíárfones á la napolitana. Variacióndel, comandante don Francisco de la Puente Argel, ¡ en el plato del día. Queda abierta al público la Ne- 
con 1.125 id. ■ ’ verla. Sorbetes de todas clases.
„  " .«a ¿ .  SERVmO A DÚMICILIO
Z a á  U a r t u j ^  SanTelmo. (Pátió de la
Ha declarado el ministro, qué por ahora 
formulará ree'amación solemne, ñi_ mucho me­
nos conminará con medidas de violéjicia, co­
mo alguien temía.
En los Ce.níro.s oficiales se confirman\as éXi- 
gencias exc fbitantes de Raísull,
Las noticias que se reciben de Macl^íean, 
son tranquilizadoras.
El Cautivo ha escrito al representante 'bri­
tánico, asegurándole que se le trata biéu.
D e  P a r í »  ■
Mr. Pichón ha declarado á un redactor dé 
L'Echo y ^üe hoy tratará en la Cámarú de la si­
tuación cié Marruecos.
Las noticias recibidas î e esta procedencia 
son satisfactorias, permitiéiído suponer que 
las reclamaciones de Francia alcanzarán com­
pleta satisfacción. . ^
Ya se halla elaborado el reglamento relativo 
á la policía de aduanas y comercio de armas, 
qrie estatuye el acta de Álgeciras,y pronto ten­
drá aplicación.
También se aplicarán en breve los acuerdos 
de 1901 y 1902 sobre la frontera argelina. ’ll̂
Francia cuidará de que sean castigados ios 
verdaderos asesinos del doctor.Mauchamps,
Dice, además, el ministro, que las potencias 
se mue.stran conformes en no tolerar ;que Rai- 
suH se encargue de la policía de Tánger,y afir­
ma que los acuerdos angio-franco-españoles 
son esencialmente pacíficos y no se dirigen 
contra ninguna potencia, representando aque­
lla consecuencia lógica dé la buena amistad 
que une á Francia y España desde hace años.
Por último, Mr. Pichón desmiente que haya 
violencia en las relaciones que mantienen Fran­
cia y Alemania.
D ®  S a n  F e t e v s b u r g o
Desmiéntese rotundamente el rumor que 
viene circulando en los centros financieros 
acerca de un atentado contra él zar.
' . M'á® d e  P a i ? í s
GraY© noticia
A&egüta Le PetitParisién, con referencia á 
noticias de Tánger,que MacMean es objeto de 
malos tratos.
D e  M o n t p e l l i e i v
En todos los almacenes «e lian colocado ce­
pillos para, recaudar donativoí en favor dé los 
viticuitores.
Instrucciones
La Liberté publica Un despacho de Londres 
asegurando que el Gobierno ingfés'ha dado 
instrucciones, á su ministro en Tánger para qué 
reclame del Maghzen'medidas extraordinarias 
en favor de Macklean,
D e  B ilb a o
E xcu rsió n
se han reunidoEn la Cámara de Comercio 
las fuerzas vivas de la provincia, para organí 
záf Una excursión á Galicia y Asturias.
Acordóse, en medio del mayor entusiasmo, 
que el viaje tenga lugar en Septiembre.
P ro te s ta
Se han recibido varias protestas por la re­
baja de categoría de algunas esquelas.
De Madrid
dado las oportunas órdenes para la busca
el kilo recomendamos este embutido.captura del recluta de la caja de Aiitequera, Juan Romero Muñoz, á quien instruye expe­
diente por falta de concentración á su destino.
Accidentes del traba jo .—Se han recibi­
do en el Gobierno civil, los partes de acciden­
tes del trabajo relativos á los obreros Federico 
González Maresca, Salvador R. Alvarez Alva- _ 
rez, Antonia López Acedo, José Durán Fernán- 
dez, José Aguilar Gallego, Fernando Ciaros 
Robles, Enrique Caraacho Muñoz y Ramón 
Zugasti Ruiz.
E scándalo .—Ayer fueron detenidos en la 
prevención de la Aduana Manuel Arenas Ba­
llestero y Eugenio Bermudez Ruiz, por escan­
dalizar en la calle de Comedias.
M al esposo.—Dolores Pozo Zaragoza ha 
presentado una denuncia contra su marido An­
tonio Fernández Delgado por amenazarla de 
muerte con un cuchillo, malíratándola frecuen­
temente.
Caciquism o ru ra l .—Un vecino del pue­
blo de Humilladero nos escribió diciéndonos 
que habiendo leido que per la Administración 
de Hacienda de esta provincia había sido 
aprobado el reparto de consumos de dicho pue­
blo para el año actual, desearía saber quiénes 
han firmado, rogándonos que nos enteráramos 
de ello y que hiciéramos públicos los nombres 
de l s inquisidores de este desventurado pueblo 
—textual.
Como por gestiones 'particulares no hemos 
podido averiguar en las oficinas de Hacienda | 
quiénes son ios firmantes de dicho reparto, ro­
gamos publicamente al Sr. Delegado tenga la 
bondad de decírnoslo, ó que ordene que el ex­
pediente lo pueda ver un redactor de este perió­
dico, puesto que se traía de un asunto de inte­
rés público.
F inca em bargada—.Por la agencia ejecu­
tiva de esta capital se subastará el 24 del co­
rriente la casa situada en la calle de Agustín 
Parejo n.° 32
E eform as sociales.—El alcalde de Ma- 
chara\yaya ha comunicado al Gobernador ci­
vil ta constitución de la Junta local de Refor­
mas sociales.
Desinfeccipnes.—La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas n ° 20 de la calle de 
la Yedra, 22 de la de Balines y 38 de la Carrera 
de Capuchinos.
Choque.—En la calle de Granada chocó 
ayer el tranvía n.° 34 con el carro de camino 
n.° 322, resultando este último vehículo con 
grandes desperfectos.
A cta .—El Administrador de correos de Za-' 
ragoza ha remitido á este Gobierno civil el ac­
ta de apertura deTma carta franqueada en Má­
laga con sello üsado.
G uarda ju rad o .—Ha sido nambrado guar­
da particular jurado del pago Rio de la Miel, 
término de Nerja, Francisco Pino Beniíez.
.1 E s tad ís tica .—Para organizar el servicio 
de estadística de las huelgas, se ha ordenado 
que apenas declarada una huelga el alcalde de 
la loeniidad, como presidente de la Junta local 
de Refurmas sociales,lo comunique por correo 
ó telégrafo al presidente del Instituto central 
del ramo.
San Ju an  51 y  53.
S e  v e n d é
La casa número 24 al 28 d? calle de Cánovas 
del Castillo (antes Alamos.)
En la misma informarán.
— ------------ ------ --------------------^
ESTABLECIMIENTO DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macefas] 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela-'i 
dos. Cristales de luna, Baldosas de vidrio para ) 
solerías. i
T alleres de g ra b a r c ris ta les  ;|
F é l i x  M a r t í n
Sucesor de Martin y Leal. Granada núm.
PASTILLASFMA]jr(í|tíS5Le - 
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos liiás ré-
De pro viadas
I beldes bonsiguen ppr lo pronto gran alivio y evitan 
I A .que da lugar una tos
Fábrica de Platería
J X '̂ ^®ÍeMa, permitiéndole descansar du-
j  rafíte m noch^* Continuando su uso, se loura un» 
curación radical. «
F s p e c i a l i d e d  e n  e a d e n e ®  I U N A  p e s e t a  e s j e
d e  p l a t a  y  o r o  a l  p e s o  r^macia y Droguería de FRANQUELO 
Artículos de electro plata, Platería. |  Pn^rta del Mar.—Málaga
Relojes de todas clases. Novedades para regalos.
De la  prúvinciá
Compra, pagando altos precios de oro, platái 
y alhajas antiguas.
R eparación de relo jes con g aran tía
ANTONIO PABON
F á b r i e e :  O l l e r i a s  2 3
V enta a l p o r m enor
Compañía 29 y 31
Cerdos que parecen.—En las calles de 
Alhaurin el Grande han aparecido los tres 
cerdos que en unión de una,escopeta hurtaron 
ai vecino de Mijas, José Pérez Fernández, el 
29 de Junio último.
Corno presunto autor del hecho ha sido en­
carcelado José Gómez Fernández.
Incendio.—Eli el cortijo,de D. Francisco
. SSeMAJÍA
Se desea comprar una romana en buen usó. 
Informarán en esta Administración. ■SIERRA NEVADA
Ha quedado abierto al público el antiguo y 
acreditado «Depósito dé Hielo» 'en la Alameda 
Principal, número J6, (Peluquería El Cíclóró, de
Rosas enclavado en Término de Archidnna .Antonio Medina. Entrada por la Alameda, Pelu- 
S ó T n  ircendio" ¿ue S é extingS!do“do¿ ^ Comlsario.-Precios de Fábrica,
horas después, quemándose unas seis fanegas 
de manchón y esparto.
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
asciendenjá 100 pesetas, apróximadamente.
La guardia civil detuvó ál niño de 13 años 
de edad, Juan Borrego Gpiíejo, autor del in­
cendió. ' ‘
Cómplices y  encubridores.—En Alame­
da han sido presos Juan Solis Soriano (a) Sis- 
mita, Francisco Solis Galindo (a) Pantalones,
Juan Dorado Domínguez (a) Macachiles, Juan 
Fernández Salazar (a) Seis dedos, y José Ca­
ño Montenegro, por haber ádquirido,|á bajo 
precio,sabiendo que eran, de inala procedencia 
tres muías y una jumenta hurtada en Junio del 
año anterior, en término de Medina Sidonia, á 
José Rebolledo Cordon.
R eclam ados.—A virtud de requisitoria 
del Juzgado municipal de Alhaurin el Grande, 
han sido detenidos y consignados en la cár­
cel del pueblo, Antonio Cortes Gallego, Alfon­
so Guerrero Gómez y José Ramos Cea.
A utor de h u rto .—En Marbeila ha sido 
detenido el moreno Francisco Heredia Fernán­
dez, reclamado pof el Juzgado instructor de 
Estepona,como autor del hurto de una jumenta, 
propiedad de Juan Padilla Parra.
E nferm o .-P or continuar enfermo en la 
cárcel de Alora el preso Pedro Rodriguez Ma- 
yorgas, no ha podido salir en la última con 
ducción crdinaria.
Pastelería Española
Granada 84, frente del Aguila
M O V E R I A
Desde la una en adelante avellana, café con 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sór-
d e  e x i s t e m e ia ®
Muro y Saenz
FAmCANTES DE ALBOHOL VÍNICO
derechos pagados, Gloría 
oe 97.á.36 speseías. la arroba de 16 2i3I n» -V , -------- 2¡3 llíros.
Los Vlitus de su esmerada eláboradón; Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5 50
 ̂5,50, de 1903 á o, de 1902 á 6,50. 
Moníilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-x?meB 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga coíor desde 10 pe- 
setM en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por,partidas importantes, precios especiales.
^ Escritorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito P50 menos.
F A H a b a ñ a r s e :
EN
betes variados.
T ranqu ilidad .—Continua !a tranquilidad 
entre los vecinos de Canillas de Albaidas.
D e
Parte marítimo:
Melilla 5 (11) m.—Viento flojo.—Mar llana.' 
Buen cariz.
Don Pedro de Tineo y Rodríguez Trujillo, te-
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
B s p e c i a l i s t a
en las enfei*medad.ea
d e  l a s  v í a s  u p jL a a p la s
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les de París y Burdeos.
P la a s a  d e l  T e a t i» o  n d m .  SU
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9̂ de la mañana^
O ca sió n
Sé vende muy favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés al mismo tiempo dé'verano y de üi- 
vierno, propio para campo y paseo.
Se puede ver. Calle de Ollerías número 53, don­
de informarán. '
J o s é  I m p e l l i t i e p i  ^
Médico-Cirujano f
Especialista en enfermedade,s de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con-' 
sulta de 12 A 2.-MOLINA LARIOS. ñ.lHonora-
5 Julio 1507.
D e  ‘ B a n t a B d e i ?  ' ' / '
Echando bárffinQs.,eh la mina CómpletneMú, 
para abrir pozos, uno de aquéllos estalló har 
cía arriba, ocasionando varias desgracias.
Un obrero que resultó ’coií la pierna izquier­
da destrozada y con heridas de consideración 
en la cabeza, ̂ se/halla moribundo; oíró, que 
perdió ün oio,.^stá gravíai(tio|,y las lesiones 
que récibiéron otros dos más, inspirafl seflos 
cuidados,
D é M é m i a
Entrelas fuerzas bel geraníes se ha librado 
un reñido combate qué efhpézó á inedia tarde, 
durandqiha.sía las diez de la ñeché. ;
Los imperialeí, divididos, en dos secciones, 
formando ,1a éaballería á vanguardia y la in- 
íantería á retaguardia, avanzaron hasta,;cerca 
de la boca de Mar Pequeña,y atacaron con gran 
ímpetu, sorprendiendo al enemigo.
Sostúvose la lucha casi. cuerpo áxuerpo.
Los lebeídes toiharon rápidamente la ofen̂  
siva, adelantando sus caballos hasta chocar 
con ia masa de los leales.
Dü ante el.encuentro se produjo un inciden­
te emocionante.
yon el jefe rebelde fronterizo, Shaldy, iba su 
hijo mayor, al que una bala partió la cabeza 
y le hizo caer en tierra. Los imperiales habían 
logrado apoderarse del cadáyer, pero los 
roghista?,acometiendo á aquéllos briosamente 
consiguieron rescatarlo. ’
En la embestida sufrieron cinco bajas.
La caballería rebelde empezó á retroceder 
apoyada por la infantería que disparaba nutri­
damente desde las, trincheras, pudíendo conte­
ner a lo,s imperiales.,
Es probable que el combate se reanude esta 
madrugada con los refuerzos roghistas envía 
dos desde Zeluan. . ;
Los rebeldes han colocado varios cañones 
en la Bocana, lo que hará muy difícil el avanr 
ce de los imperiales.
I nuestro campo han sido reforzadas las 
tropas, dándoles orden de ocupar la Aduana 
mora en cuanto los imperiales psen romper elpaso.
elegante y acreditado establecimiento déba­
nos de mar y dulce, tan conocido en toda Es- pana'.
y^Temporada desde 1.» de Julio al 30 de Sep- 
na^“ o“ 5®'“ ‘" ’ '">Pellitieri, Molí-
S erv ic io  d e !a tarde
Del ero
MOLI , 5. 
nos convencionales.
MADERAS
H ijos d e  P e d ro  V a lls .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eurooa 
de América y del pais. '
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
■. 5 Julio 1907.
D e  N e w « Y © 3»fe 
; En la fiesta de la Independencia se registra­
ron numerosos accidentes, resultando muchos muertos. ’
D o  T á n g e a »
Nos aseguran que el ministro de Inglaterra 
hmiíaráse, en el asunto de Macklean. á oeS- 
con apremio que los delegados del Maghzer. 
gestionen por su cuenta el rescate, en aquella 
forma que mejor les parezca. «q«ciia
D é  B i l b a o
En la estación del ferrocarrilde Bilbao á Du- 
rango, un tren de mineral Chocó con otro'dé 
co4a^^^ ’̂ ^^sultando averiado el furgón, dé
Al retroceder él convoy de viajéros. destru­
yó la,'^erja de la estación.
El accidente produjo bastanfé pánico.  ̂
Ies^° lamentar deshracias persóna-
D o  C o r u j a
A las once y cincuenta minutos de la noche 
el vigía de Mente Alto divisó ún gran buqué 
que marchaba en dirección al puérto, haciendo 
se^aies'de tener fuego á bordo.
• telefoneó al puerto, saliendo
anmara^ST"^^ un práctico, qi|ien dífipúsó que anclara el buque á prudente distancia. 
^Hertenece^ el barco siniestrado á lá podéro- 
j^en^sajerías marítiraL, se 
l  desplaza 400 toneladas y sé
Ce ruña ^ ^  travesía entre Buenos AirL á
N 5 Julio 1907.
A y u d a n t e »
Ha sido nombí'ádo ayudanté dé camjio del 
ministro déla Guerra, el coronel de artilleríá, 
señor SancHis. • ■ ■
Dícese que también serán nombrados ayu­
dantes dos jefes de infantería.
V O o m e n t a p i o s  
En los círculos militares se comentaba la 
.propuesta para el ascenso al generalato.
\ Con este raptiyo viepen sonando muchos 
hombres paraxubrir las vacantes, pero en rea­
lidad no existe más ascenso seguro que el del 
duque de Nájera,en la vacante de Lqño,
B l  e f l m e n  d e  l é
e a l l e  d o  T u d e s c o s
 ̂ D eclaración
Ante el juez que entiendeven esta causa de­
claró el guardia que detuvo, á unos borrachos 
por hacer acusaciones. •
Manifestó el agenté que lo&.détenidos habla- 
bap. cúapdo él los oyó,, del ciimen. de la calle 
de Tudescos. \  ,
'Diligencias
El teniente fiscal, señor Mena, hábíando cop 
algunos periodistas dió á .entender qúe se pfé-r 
paran Otras diligencias por inicíalrse nuévó^ ru­
mores en orden á la incoación del sumario.
Dicho magistrado abriga muchas esperan­
zas deóxito.
Agravación
Se ha agravado bastante la portera de lá 
casa del crimen.
Cpn:Q4eiieia
La policía ha recibido una confidencia, en 
.vista de la cual busca á un sujeto que vive en 
Lava p ies.'
X a  , |G x é ^ í,a »
El diario oficial contiene hoy, entre .otras, las 
siguientes disposiCíahés;
Aíltlnéúiíido la yacaiiíe de la cátedra de pro­
fesor auxilíaíde Iñ Escuela superior de indus­
trias, en Tarrasa.
Idem id. id. dé dibujo airtfstícd dé la Escue­
la elemental de Artes e industrias, en Logroño.
Ordenando que se decláren vá!íd0¿ para el 
corriente ejercicio los créditos asfgnádóá ¿ 
las provincias de Ciudad Real, Falencia, Ali­
cante, Grapada y Jaén,' r
^Anunciando la vacante de,upa plaza de ayu­
dante répétidor en lá .sección aríísticá ,de la Es^ 
cuda de Eellas Artes dC; Málaga,. ,
Subasta jlára el barrido y recolección de ba­
suras déla vía pública, en Málaga. 
D e p e l i c i á
Hablando esta maorúgada Lacierva con va- 
Tíos périódistas,eíog)ó éTr'’gíámentó hecho por 
Moi'ét én WO para la póücía de Barcelona, el 
cual Ha sido puesto en Vigor,
Dijo él ministro que otro análogo* proyeeíaí 
él implaudar en Madrid, aunque, todavía nó 
puede adelantar el pensamiento.
S ó b r e  l a s  d e t e n e i o n e s
Uno de los jóvenes detenidos ayer há escri­
to algunos artículos en periódicos anarquistas 
de Barcelona y Madrid, figuró como alumno 
en la Escuela de Artes y oficios y ahora es ti- 
•pógrafo.. I, ' '
Los otros dos son zapateros, re,cordándose 
que á uno de ellos Iq detuvo la poíicíá en cierta 
ocasión por romperla urna de un colegid elec­
toral. ■ '
N o t i e i a  d é s i n e n t i d a
Niega Lacierva que ayer se Véuniéfán Vádi- 
11o, Mülán Astray y Eliás jpará tratar de la ré-í 
foraa de la policía de Madrid.
Reitera el ministro dé la Gobernación que se 
profídne refoTmárlá,pero aún nó tiene ftltimádo 
el estudio.
A l i v i o
El presidente del Qonsejo, señor Míiuray 
ha'experiniéntado gran, mejoría, * ,
de la Roche
RONDA
(DE NUE8TRO SERVICIO ESPECIAL)
5 Julio 1307.
Pepolitiéa
Hay gran marejada p o l te ^
está dispuesto á qué no vuelvan á 
mandar los atrtigos de Tenorio.̂—El eprrespon-.sal.
provincias
.inició el fuego en las bodegas 
viendo el capitán la imposibilidad de locah-
zarlOjOrdenó dar toda ¡amáquiriá.y poner nroa 
al pue.lo, donde entró el la unay cincuenta minutos de la madrugada.
3’gô <5n, aceité y al-
autoridades y
alredeSes^.^ aquellos
Dispónense algibes y bombas potentes aue 
atracaron al costado del buqué.
la  bodega incendiada es ínménsa.
#.,« para impedir la propagación dpi
fuego á aquellos departamentos^dondé abun­
dan las materias combustibles.
5 Julio 1907.
D e Z e ] * a g o x a
de caminos don 
duardo Elio, padre dq„los niños martirizados.- 
varias mujeres le siguieron, apedreándole.
Eho se refugió enJa iglesia de San Fermín.
; Acudió e| gobernador civil y ante la indig- 
pepular ordenó se trajera un coche ce-* 
Itilar para.tra.sladarle ála cárcel.
Rente á e,sta engrosó ía manifestación.
Las voces de la multitud eran ensordecedo­ra;
“ 'Sa, hiriendo en lacara á Celestino Catalán,
de los niños y ordenófuesen retratados.
el paseo cúblico 
^ " 'fed e to  paTcon-’
Anecianlas protestas de! yecindano
que se repitala manifestación al ñe­
que ..se encuentra en Bél->gar la madrastra, monte,
„  . , ^ © T a a * i» a s a
jidos! destruido una fábrica de te*:
Las pérdid^se calculan ejn 200.Q00 pesetas.^ 









Dícese que Cambó estudia en Ganet del Mar 
la preparación de varios proyectos que tra,du~ 
fciráii ÍOB déseos de la solidaridad, para présefl- 
tfU-ldS 'á’las cortes.
Juicio
Ha comenzado el juicio oral de la causa ins­
truida con motivo dé la bomba de la calle de 
Caneda , que explotó el día de las elecciones 
provinciales,
íte iin ióa
Se han reunido los delegadoa de. las siocie- 
dades adheridas para continuar el estudio de 
la solidaridad obrera.
n\
Ha regresado Sol y Ortega.
Felicidades
Los carlistas han telegrafiado á Veneci^ f§-- 
licitando á doña íBeíta. /  T
V'igílañéift
Se ha organizadó un servicio dé Vígilánciá 
contra los terroristas, dirigido póí -él inglés 
Arroux, contratado en 5.000 duros anuales.
Las funciones que ejerp serán particulares, 
no faciiitándósé datos á los archivos guberna* 
tivos. '
Ossorío ópina que los ciudadanos detiján 
avadar 1̂ ;gg^lón oficial, en vez de crear ór¿a- 
nisínos exóticos.
B e  F e íT o l  v .
ig lesia  aromada
Ha sido asaltada y robada,la iglesia de;Ch%
Estudia el vigente presupuesto de ingresos 
para deducir que hay 555 millones arréndados.
Pregunta cual es el concepto de sindicato á 
que se refiere el concierto que se trata de auto 
rizar.
Sanz Escartln, á nombre de la comisión, ex­
plica minúciosámeníe la palabra sindicato, di­
ciendo que es una especie de asociación que 
hace preciso exista siempre un interés profe­
sional; de suerte que al defender sus intereses 
particulares defiende también ios de la profe­
sión.' '
Justifica la petición de Gsma y se hace car­
go de las demás observaciones de Calbetón*
Rectifica éste extensamente y también lo ha-, 
ce Sanz Escartin.
Consumé'ei segundo 'türnoGulión, quien la­
menta ,1a ineptitud de Ig Hacienda para recau­
dar..
Combate el carácter de monopolio que tiene 
el nroyecli?,
Azcárate suprime la última parte 
puesta y queda ésta aprobada.
La comisión acepta y se prueban unas dis­
posiciones ífánsiíoriás de Gorelia, así como 
las enüiiéfidás í|de lotítltólan fiojjiingiieá Gil y 
Perojo, referentes á Canarias y BáleaféS.
Bugalla! mánifiesta que acepta la, enmienda 
de Moret en sustitución de la de Alvarado, de­
biendo mantenerse como no hecha la modifica­
ción qüe en, el artículo 29 introdujo una en­
mienda de Secane, restableciéndose el primiti­
vo téxtb.
Así lo acuerda la Cámara y queda aprobado 
él proyecto que pasa á la comisión, de corree- 
pión de estilo,
Dictámeaes
de su pro- Expresó su fíéséó (íe que
Sin debate se aprueba el dictamen relativo á
las obras de la dársena número 1, de la rada 
de! puerto de Cádiz, ■
Puesto á discusión el referente al impuesto
©la daios.para demosttsr que PspaBá tiibuU
tq más que plcgUna nación de Europa, aunque n ^ L S a h r ic a n te i  v exoor e las
morro. , . .
Los ladrones se llevaron ha?ta las campa­
nas, Niña, quem ada
Una niña de corta edad que jugaba cerca de 
una hoguera, tuvo la desgracia de que las lla  ̂
filas pféiidieran en sus vestidos, recibiendo 
taies quemadufás, que fdítóéíó i  éonseeuenélá 
dS Üllái. ' . '
C ém enterjp 'robadó  :
Del cementerio dé Serantes hah iidoí roba­
das unas cruées con aplicacipnesrdé btpnce.
. De Madrid
V , '5 Ĵ IÍO 1907..,,-
Trasiado de réstos
E! domingo se, celebmrá^i traslado al pan- 
teM dém phós ííuéf^^^^ fésíós dei sé-, 
bór óoniáÍeX,,lido’nt̂ ^̂
lío® Boiieias
El Sr. Máüfá saldrá- hoy á la táUe; restablé-
—C ó m M l'S tfená ib  éh él vápór 
según tel^rafían de La Coruña.
ÉlprW élitp dé,;:cpiíétl|d'd®.
Canalejas notificó á Dató eí acuerdo de los 
tíemócraías de oponerse á la aprobación de 
los proyectos éconómisos si ante no le es el dé 
la desgravaelón dé consumos.
Al salir Canalejas del despacho se.encontró 
con Maura al que repitió lo que acababa de ex­
poner á Dato.
Maura le ofreció lo mismo que á López Do- 
mínguez, él cual le visitó hoy! que él pfOye&to 
d.e eonsumo.s sé áfifbbaría antes de las vaca- 
tloiíél?» , : , ■
Canalejas anunció á Maura la presentación 
de un voto particular al objetg de destruir la 
Orieiitacíón fíe la minoría en él impuesto ,dé 
consumos, ,
Han sido firmadas las siguientes disposicio-
liés: ■ .... V- -7
Jubilando áí tíélegacjo dé Háclendá tíé O'fá- 
nada, doiiHipólítodé Oya. . /  .
Hombranrió para sustituirlo á don -Luis La- 
puenté, que desempéñabá igual cargo en Ovie­
do.
jubilando Interventor de Hacienda dé Cór­
doba, don Eduardo Méndez.
Nombrando para sustituirle don José Pros- 
per..
liüteFpélación
Vinceníi jntérpelárá mañáná á Sánipedro so- 
lé disinjnucióh de ;c'átei;On'as, déios rnáésv
c&jfeee dé'eahiinos, vlás y'erntiáfeaderos.
Contéstanle Sanz Escártín y Sécerril.
Terminada la íota]idad,!sé lee el artículo úni­
co del dictamen y las enmiendas presentadas, 
de jas cuales se adm,ite en parte por la comi­
sión uná dé'Álonsb CasiriUo y otra' de Miran­
da, y sin debate se apruebá el áfífcuio.
Igual sé hace con iOtros dos dictámenes de 
la comisión de presupuestos.
El presidenje fija la orden déí día y se le­
vanta la sesión.
O o n g 'ifé s o
La sesión de Moy
Se abre la sesión á las tres y media.
Présidé Dató.
En el banco azul toman asiento los señores 
Besada y Lacierya.
La Cámara está muy desanimada.
Apruébase el acta.
Juramento
Jura el cafgb de diputado el- señor Cobiaií.
E n eg o i y  p feg ttn tas
los intereses de los fabricantes, y expone las 
razones en qué apoyaba el votó.
Le contestan Espada y Osmá, ofreciendo 
éste tener, en, cuenta las palabras de Llórente.
En'la rectificación propone éste que pá'raco- 
nocer la resistencia dél producto se señale él 
plazo dé un año en vez de los seis meses que 
se consignan: en el dictamen.
Espada, en nombre de la comisión acepta la 
propuesta, y con esta variante queda aprobado 
el dictamen.
Aadeares
Leído el vóto particular de Rui Bérlanga al 
proyecto modificando el impuesto sobre los 
adúcares,Osma usa de la palabra para desva­
necerlas alarmas que algunos sienten con rela­
ción á este proyectó.
Dice que el Gobierno no puede permanecer 
indiferente ante la grave crisis del azúcar, de­
bido a! exceso de producción, en lo que tienen 
gran culpa jos poderes públicos, que al per­
derse las colonias no forzaron el arancel, á 
cuyo amparo se Invirtieron grandes capitales 
en la cónsíruccióh de fábricas,
Añade que el proyecto tiende á que aumente
buena adn-iiiistfación del mU'úfíEfpfo de Madrid 
mediante cümjDensasiones en otros áfíífirfes.
—La comisión respectiva informó favorabfé- 
mente acerca de los arbitrios supletorios de 
los municipios.
— £n breve informarán las comisiones Veni­
das de Jerez y Málaga.
Créese que hasta el miércoles m  se emitirá 
dictamen.
la después de cometer el delito,tomó m  coche de
, partiendo para Cártama.
El inspector señor Díaz Manzanares, que 
en unión de su compañero señor González era 
el que hacía tales indagaciones, salió acto 
continuo pera dicho punto.
La captura
m im m A S  d b  ul t im a  ho ra
6 Julio 1907.
JEl e s a r  d e  viaj©
: Se dice en San Petersburgo que el czar em-
: Antonio Fernández,al llegar á Cártama,aban­
donó el carruaje, teniendo necesidad de rpnip 
per la eajiía para sacar dinero con, que pagar 
al auriga.
Seguidairiéníé alquiló un burro y se dirigió 
á Alofá, en cuya estációri iomó él tren para 
Córdoba, pero al ascender á ano de los va-
orende á müv'oronto se encontró;, con: la desagradable sor.preqaera mu> pronto un crucero por bmlaiiüia. de que había caído en manos del ins­
pector señor Dfaz,quféh regresó á Málaga coii 
su presa.
Los problemas agrícolas
El ministro de Fomento se ocupa activamen­
te en la redacción de leyes sustantivas, que 
afectan á los problemas agrícolas planteados 
actualmente.
.Sobre ellos no se conocen detalles todavía.
Preparativos
En él palacio de Miramar de San Sebastián, 
y en toda la población, empiezan á hacerse 
prepárátivós para recibir á los reyes.
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas D50 
en adelante.
A diario callos á la Génovesa á pésetaé 0‘50
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
iandrqfMoreno, de Luceha, que seexpéndén en 
La Alegfia.--18, Casas Queniadás i8.
A l  j i i z g á d o
El aprovechado jiuésped fué condue|dó anfe 
el juez instructor dé la Alameda, donde prestó
i, , ,  .^ je ld añ o . ádartiem poparaquesusconseCuen-
Maifín y  Márquez se atenúen y á conjurar el conflicto que
al discutirle el proyecto de ley .®|lcrean ios contrapuestos intereses
impuesto especial sobre Ips azucares, admita* ^
las enmiendas que fayorezcan á los cultivado­
res de cañas de Motril. ,:
Maura hace cohetar la-t l̂isposición del Go­
bierno para armonizar toaos los intereses y ad­
mitir !as,soluciones. que favorezcan,en lo posi­
ble, á los cnrtlvádóres de cañas.
. Limón pide se déspáche pronto un expe­
diente de/cóncilf so para el surainisíro de la 
fuerza éiéctí lea necesáfja éft el servicio del 
muelle de Huelvajy suplica al gobierno comu­
nique; instrucciones al gobernador civil de la 
misma.provlncía para que proceda con íem~ 
p¡anza,á fin.de no aumentar las discordias exis
Asegura que el proyecto sólo se liniltá al 
aumento de lá áctual potencia máxima produc­
tora, con el fin de cortar la inversión temeraria 
del capital. y «
A la misma idea responde la prohibición de 
establecer fábricas en un radio níenor de gO ki- 
íómetros. ,
' Al llegaí a este punto se suspende la discu­
sión.
Aprijébanse definitivamente varios proyec- 
to^tíéjey, '
Se lee él dictamen sobre reorganización de 
la justicia municipal, y. Dato, después de seña
CaféyHevOFía
- D É  —
M a im e l
SUl ESORE DE MiGUf L RONCE
Alameda, 6 y  Oastelar, $2
, Queda abierta alpilblico la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del repu­
tado maestro don José PreteL 
Sorbete del día. — Turrón de Alicante, mante­
cado leche merengada y fresa. 
íDfisdé las 12 Avellana y limón granizado.
declaración.
Manifestó llamarse Antonio Fernández del 
Valle, ser natural de Sanlúcar de Barrameda y 
de 19 años de edad.
Después dé su deposición, pasó 4 ]a cárcel,
D e v o l u c i ó n
El metálico y objetos -fecuperados se entre- 
gáron inmediatamente á su dueña, pues dicha 
señora embarcaba, y así lo verificó, para 
América.
ios
Gomo la policía merece elogios en esta oca­
sión, se los tributamos muy sinceros.
d ía
crisis
tros de instrúccióh primaria..
Maura ha negado que las vacaciones., parla­
mentarias émpiec'en el día qifinée, pues lello 
depende de que estén terminados los proyec- 
toítcuya aprobación considera pre.eisai 
H e d i i i d i i  '
Los diputados y senadores por la provincia 
de Oranada se reunieron para estudiar las én- 
iiiiendas al proyeeío de Jos azúcares, en dé' 
tensa de los'cullivádpres dé caña y remolacha.
Moret leyó la...portenqi.a en'qpe, se señala el 
tipo nTiínliiio déí precio de íá caña. ■
Á é M v á t i d O : ' -
Ante la cqmisión que entiende en el proyec­
to smigfaciéh irifoffháfán Máiírá y Laciervá 
para aclarar algunos puntos ésenciales.
teníes éntrelos partidqs.
También encarece que se, :remedie la 
obrera existente en aquella capital.
4© Créditos
Se éntfa en la orden á/á,
Róñese á discusión él dictamen sobré dofl- 
cesión de dos erédiíoé extraordinarios al 
presupuesto vigente de Gobernación.
Pedregal protesta^ en nombre de la minoría 
répubiiqaíia, de lá dbflcesíén del^srédito desti­
nado áCrear una comandancia de lá guardia 
civil en Valencia, por no’ haiiarse comprendi­
do, según decla.raciones del tribunal de cuen­
tas, en los Casos que la jey previene 
Martín Sánchez contesté en nombré de la 
comisión, que dicha comandancia se creó des
llar la orden del día para mañana, levanta 
I sesióii á Jas siete y quince minutos.
la
f  . \S o y ^ b © t .©  d t í l  
«Mantécado y crema de avellana.
Desde médiodia avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado..
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda ciase de sorbetes á real y medio.
Se|vício á domicilio sin alteración en los pre­
cios.
püés de háüerse pérturbádQ .gravemente el or­
den público en Valencia y ob 
ios trámites légales.
servando todos,
Lq sesión de hoy
ComiéiizS la sésión Ala líorá de costumbre 
Preside Azcárraga
Toman asiento en el baitqo los señores, 
Osmá y Allendé.
Los escaños apárécén póéq cubiertos.
Es aprobada el acta.
Preguntas y tti6|:o3
El rnhiisti'o fie Fornenío lee eí proyecto de 
ley que modifica la de 30fie julio de 1904 de 
ferrocarriles secundarios y el relativo á la vi­
gilancia é inspección dé jas sóciédades de se­
guros. ■
El conde de Casa-Vaíepcla explana la inter­
pelación anunciada al ministro de Gracia y 
Justicia sobre concesióji de indultos,
dice, se han otorgado treinta de 
pena dé muerte, cmcuerita y emeo con arre­
glo al artícuio 29 del Código penal y l 35 á
propuesta de las.Audiepcias, ^
«VuíiO prudente déla 
é  CGVí el abuso, y que la tes-
da en iQ sucesivo, menos grá-'
cía pero m as justicia. , .
.^■üéclárá partidario dé lá abofiéíófí de Iq 
pena de muerte.
Le cqntesía Figueroa diciendo que el Go­
bierno ha procedido con verdadera parsimo­
nia en las propuestas deindufio.
En aquellos á que se ha referido el interpe­
lante influyeron el acostumbrado ceremonial 
del Viernes Santo y e! alumbramiento de la 
reinayptjés don Alfonso mostró deseos de so­
lemnizar tan fausto acontecimiento índiiltando 
3 todos los reos de muerte.
Los concedidos á virtud del artículo 29, res­
ponden á la aplicación de un precepto legal v 
los otorgados de acuerdo con lo que establece 
el artículo segundo del Código, lo han sido
cumpliéndose también el mandato de la ley.
. Y temiina máñlféstando que no és ésta oca­
sión propicia para discutir la abolición de la 
pena de muerte.
Gíiilón pide á Lacierva varios expedientes y 
datos parala discusión dél proyecto de lev 
sobre líneas telefónicas.
Impuesto minero
Entrase en la orden dél día.
Se pone á discusión el dictamen queautori- 
íía a Osma para concertar el pago del impüestó 
que grava el producto bruto de las minas.
Consume’el primer turno en contra Calbe- lori.
Empieza protestando de que se trate de un 
arriendo más.
.Esto acusa ineptitud por parte de lá Admi- 
lustración pública, que no tiene en cuenta n| 
aun que estás industrias, que río sbeleii estar
Replica Pedregal queno hubo tal alteración 
dei orden.
Maura recuerda que ¿fiáiiido él partido coH'̂  
cefVador fué énéárgado dél poder, sé habían 
producido graves, desórdeiiéá en aquella capi­
tal, fiaria elpunio.de hacerse preciso declafaf 
el estado fié guerra, añadiéhdo que no era cosa 
fie esperar á^que las circuristáncias obligaran á 
ametrallar á lás genfés paráípedir !d concesión 
de un crédito exlraordinátid que permitiera re­
forzar los medios de. go.bjeíVio.
Pedregal reclama ía riiémoria del triburjal de, 
cuentas dónde se hace la declaración á que alu 
dió anteSj leyendo algúhoá párrafos dé aqué­
lla. ■
Fundándose'eh los datos que aporta, el di­
putado republicano insiste en la iegalidád de 
los créditos. ' - •
Maura advierte la ignorancia en que se ha­
llaba el tribuniál :producido riesór-
denes. . .
PespuéS fie las mánifestaciónes que sobre 
el mismo asunto hace Bugallal y acordado, á 
propuesta dél presidente, por el Congreso, 
que eí dictámén se vote por partes, se aprueba 
en votación ordinaria el crédito de I5Q.00D pe­
setas para reparación fiel cable telegráfico de 
Cádiz á Tenerife y en vpíaelón,nomina! por 76 
votos contra 14, eí fie 250 POO para la creación 
eh Vaiéñeiá de Uiia Cománfiancia de la guar­
dia eivil., o
O tros d ictám enes
,Se, acuerda íá concesión del bronce ilécesa- 
fio,.pa;a fuhdir la estatua de Vi!lamil.
Aprobados sin discusión varios dictámenes 
de carreteras y ferrocarrüe.s y apoyadas por 
diferentes diputados diversas proposiciones de 
ley, se reanuda la discusión fiel dictamen rela­
tivo al proyectó de
EL ROBO DE AYER
El proyecto leído hoy en la alta Cámara re­
gulé el establecimiento é inspección de las so­
ciedades dé áégufos.
Éstas deberán presentar en Fomento Un res­
guardó d© lá Caja general de depósitos, de 
50.000 pesetas la» nacionales y de 500.000 las 
extranjeras.
Á aquellas que se, dediquen, á seguros de 
vida se íes admifirá, en garantía, bienes inmue- 
bíéS. ,
A las de incendios; accidentes, marítimos y 
plagas en propiedades, se les exigirán 5.000 
pesetas á las nacionales y 25.060 á las extran- 
jerás.;''
Se exceptúan las de mutualidad.
Gonsidiranse nacionales las no afiliadás al 
extranjero.
tm  mutuas de ©tro carácter constituirán én 
la Caja general de depósitos, á disposición del 
Consejo ó Directiva, las sumas que recauden 
de ios asociados. . ■
Délas cantidades depositadas solo podrá 
deducirse el tanto por ciento que señalen los 
estatutos ó reglamentos para atender á los gas­
tos de administración.
Las no mutuas que se consagren al seguro 
de vida, establecerán, además de la cantidad 
estatuida, otra garantía que se constituirá con 
el 25 por IGO de las primas.
■Las extranjeras llevarán uua contabilidad 
especial;
Los estatutos se los traducirá el Estado á fin 
de que téhgárí éficácia las demandas y estipu­
laciones.
de Madrid
^Dfa 4 iDía 5
4 por 100 iníéríof cóníado.........
5 por ÍOO amdríizable.............
Cédulas 5 por iÓO....... ..............
Cédulas 4 por 100.,..... .
Aqcioires Banco.de España...
Acciones Banco Hipotecario......
Acciones C.^ Tábácos,....,..... .
Cambios
París á la vista.............. ..
Londres á la vista.........
; I n f d p m © ®
Ante la suibcomísión de Hacienda Informó el 
Sr. Garayo, quien no se muestra contrario á Ja 










Para rendir debido tributo al civismo y rele­
vantes dotes del ilustre é inolvidable republi­
cano DOn Pedro Gómez y Gómez, acudieron 
ayer, segundo aniversario de su fallecimiento, 
al cementerio fié San Miguel y visitaron la 
tumba donde yacen sus restos, numerosos co­
rreligionarios confundidos en idéntico senti­
miento y cuyo aspecto de tristeza vendía el 
duelo del corazón, avivado por el recuerdo.
Recordamos, de entre los asistentes, á los 
señores don Pedro Gómez Ghalx, don Luis 
Camargo del Río Garapóo, don Eduardo Gó­
mez Olalla, don Germán López Gómis, don 
Enrique Caracuel Salinas, don José Pérez Prie­
to, don José Lavado Sánchez, don Joaquín 
Solano Ritlwagen, don Alfonso González Lu­
na, don Antonio Crovetto Recio, don Rafael 
Vega, don Antonio García Jiménez, don To­
más Coníreras Aranda, don Manuel García Ji­
ménez, don Antonio Robles Rámíiez, don RN 
cardo Gallardo CáIéro,don José Cintorá Pérez, 
don Enrique del Pino Sardi, don Antonio Sán­
chez Gutiérrez, don Miguel Ambrosio López,
I don Enrique Gasulla Garayoa, don José Na­
dales Reina, don Antonio Zambrana Rebollo,
En la casa de huéspedes de la calle de San | Felipe Gasulla Cortés, don José Zayas 
n.° 15, se cometió anteayer un robo que, .don Angel Alva Caparrós, don Ma-
pese á nue tra manía de reporteril de hinchar Cano Rodrí-
elperro, no nos suministra materia para ello, Suez y otros, .. . j  j  ,
porque se trata de un hecho bastante vulgar. concurrió todo el personal de la
En cambio ha sido triunfo para la policía y I Administración, cajas y máquinas de El Po-
esto ya se destaca de lo corriente, toda vez 
que á talas sorpresas no estamos, en verdad, 
muy acostumbrados.
La denuncia
Una huéspeda de la casa en cuestión, doña 
Capilla García Díaz, participó ayer al cuerpo 
policiaco que había sido despojada de varios 
objetos de su pertenencia.
La policía se personó en seguida en la calle 
de San Juan de Dios, núra. 15, para enterarse 
sobre él terreno de cómo sé había efectuado 
el golpe de mano.
El robo
A las siete y algunos minutos de ta mañana 
se levantó ayer doña Capilla, á quien preci­
saba dejar el lecho temprano por tratar de em­
barcar en el Satriistegui para América, jun­
tamente con sus tres hijas Carmen, Natividad y 
Ana.
A los pocos momentos trató de arreglar al­
gunas cosas del baúl de su propiedad y lo en­
contró frácturado.
Alarmada, abrió el mueble y en seguida 
eehó de menos una caja de hierro dónde éüar- 
dába unás 200 pesetas, cuatro pulserítas, tina 
botonadura de caballero y los pasajes de ella 
y sus hijas.
A las voces y lamentos de doña Capilla acu­
dió la patíona y demás huéspedes, enterándo­
se todos, de lo que ocurría.
E l l a d r ó n
¿Quién había cometido el robo? Pronto áe 
sospechó quién pudiera ser el autor, pues uno 
de ios pupilos, un jbven que se albergaba allí 
desdé das días antes, había desaparecido mjs- 
íeriosáraeníe.
Ll^mátíáse él tal Antonio Fernández del Va­
lle, é iba,vestido bastante bien.
La policía
Pertrechada con estos datos, la policía em­
pezó diligente á practicar pesquisas, que die­
ron por fesulíado averiguar que el Fernández,
La noticia de este sentido acto nos permite 
renovar á la respetable familia del inolvidable 
arnigo la expresión sincera de nuestra condo­
lencia por la tremenda desgracia que aún llora.
Noticias de la noche
OatniMo® Málaga
DÍA 4 Julio
París á la vista.................... de 11.30 á í 1.60
Londres á la vista , . . . .  de 28,00 á 28.05
Hamburgo á la Vista . . . de 1.367 á 1.368
DIA 5 Julio
París á la vista. . . . .  de 11.75 á 12.00 
Londres á la vista. . . . de 38,10 á 28,16
Hamburgo á la vista . . . de 1.372 á Í.37Á
A lu m b rará ien to .—La esposa dei capitán 
de artillería dpn Pedro Barrionuevo,,ha dado á 
luz una niña.
Sea enhorabuena.
A l cam po.—Acompañado de su familia ha 
marchado al campo don Luis Marra Lójpez.
A B ia rr ltz .—Hoy sale para Biarrítz don 
Luis Krauel Souvirón, á quien áéomjiáñárá stí 
esposa.
DÓ v ia je .—En el tren de las ntíeve y vein­
te y cinco salió para Jaén D. Eugenio Vivó, 
conocido pintor, y D. Rodrigo Medinilía.
Para Aragón, Cataluña y Valencia, nuestro 
amigo el laureado poeta D. Narciso Díaz de 
Escovar.
—En el exprés de las once y treinta vino de 
GórdobaD. Domingo Fernández, viajante de 
la casa de Jerez Sres. González Byass.
—En el tren de las doce y cuarenta fué á 
Granada D. Luis Ferrer y familia.
A Archidona, D. Julián Heredia.
—En el exprés de las cinco marcharon á 
Madrid el diputado á Cortes D. Efiuarfio Ro- 
qpe España, D. jpsé M.®' Méndéz, D. Francis­
co y D. Carlos Trigueros de Castro.
A Logroño, D, Roberto Cano Flores y se­
ñora.
B etirado»  p p r G u e rra .—Mañana do­
mingo á las dos de la tarde se reunirán en la 
casa núm. 2, piso principal, del Cobertizo dé 
los Mártires los señores jefes y oficiales reti­
rados por Guerra, residentes en esta plaza y 
su provincia paraíratar de la aprobación del 
reglamento por que- han de regirse como aso­
ciación y otros particulares-de sumo interés.
Dada la importancia de la reunión, han sido 
citados por papeleta individual, dándose .‘por 
avisados por la presenntc-aquellos señores 
que por cualquier causa no la hubieran reci­
bido.
Reclusión.—Se ha dispuesto que las dos 
muchachas coqíratadas para servir de camare­
ras en un café fie Almería, ingresen en esíabie- 
cimientos benéficos adecuados.
Los to ro s  del dom ingo. --- Ayer tardé 
llegaron á Málaga los seis toros que lian de 
lidiarse mañana por las cuadrillas de Capita, 
Posada y lar/fa.
El ganado es grande, sin defecto alguno y 
parece qqe ha de dar bastante juego.
Las resés estarán expuestas al público en 
los corrales de !a plaza durante todo el día de 
hoy,pudiendo visitarlas los aficionados á cual­
quier hora,,
Hé“aquí la reseña de los bichos:
Núm. 2*—«General", berrendo en castaño.
Id. 35,—«Jabaliego», castaño.
Id. 27.—«Palillero», negro bragao.
Id. 3.—«Fabricador», negro burraco.
Id. 20.—«Carpintero», berrendo en ne­
gro, listón.
Id. 22.—«Luminário»iCoIorao, lucero, co- 
létero.
F ié s táñ ác io n a l fran cesa .—De confor-, 
inidad con la convocatoria que se dió á cono- 
noeer á los interesados por medio de este pe­
riódico, vario.s franceses, acudieron el 4 del 
actual por la tarde al Consulado de su nación. 
Los cóncurréníes acordaron nombrar una jun­
ta encargada de organizar, como los años an­
teriores, un banquete el día 14 del actual pa­
ra celebrar la fiesta nacional de la vecina Re- 
pública,Formán parte de dicha Junta los seño­
res cuyos nombres á continuación se expre­
san: Temboury, Aucelin, Caizergues, Guyoí, 
Ónillon, dé Grojean y Demolein.
Sé publicará luego el lugar del banquete, el 
importe de la cuota y los centros de suscrip­
ción.
C onferencia.-M añana domingo por la 
noche dará en el Circulo Republicano, Salinas 
1, una conferencia sobre el tema Política agri- 
co/a, nuestro qnerido amigo y correíigionario 
el reputado facultativo don Emilio Sánchez Al­
coba.
A prem io .—Se ha dictado apremio contra 
los contribuyentes morosos por el arbitrio so­
bre rodaje de carros faeneros, bateas y organi­
llos.
E nferm o.—Hállase enfermo el secretario 
del Ayuntamiento don José Rubio Salinas, á 
quien deseamos alivio.
■Visita.—Hoy, á las dos de la tarde, el al­
calde, en unión del Sr. Naranjo, visitarán el 
delta de Guádamedina, para tratar del sanea­
miento de aquella parte del río.
B eg is trad o res  —Han sido nombrados re­
gistradores de la propiédád de Véiez-Máiaga 
y Marbella D Antonio Benítez y don Julio Cor­
tés, respectivamente.
Confirm ación y  nombramí©ntos.--Han 
sido confirmados en sus puestos el ingeniero 
jefe de la brigada de viñedos filoxerados de 
An ialucía, don José María Fernández Montes, 
y los peritos agrícolas ayudantes tempore­
ros, don Vicente Sancho Castro y don Francis­
co Ferrer; ArnorÓs.
( También hán sido nombrandos peritos agrí­colas ayudantes de igual clase don Angel Mo­reno García y don Juan Ruiz Redondo.
B eunión .—En |a Diputación provincial se 
reüniéron ayer vários señores diputados para 
firátár del proyecto de Administración local.
Quedó nombrada una ponencia compuesta 
de los señores Gutiérrez Bueno, Ramos Ro­
dríguez, Romero Aguado y Pérez de Guzmkn 
para que informen.
Oimientos.' — Se esfán sacando los ci­
mientos para la nueva Casa de Misericordia.
H oteles.—En los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer los siguientes señores: 
fiotel Victória.—D. José Alcalá Ortiz y fa­
milia, don Manuel Cachaza y don Félix Nú- 
ñez.
HotelColón.—D. JoséEnriquez, don Pas­
cual Ruiz, don Antonio Gómez é hija, don 
Manuel Agfela y don Manuel Alvarez Pérez.
Hotel Eüropa.—Mr. John V. G. y don Sal­
vador Martin.
Fonda Las Naciones.—D, Conrado Piñones 
de Areos,
Sociedad, de C arre ras  de c in tas .—Esta ' 
sociedad celebrará mañana á las dos de la 
tarde y en el local de costumbre junta general 
para la elección de nueva directiva y tratar de 
otros asuntos de gran interés.
B estab lecido .—Loestáde la enfermedad • 
que padece el empleado de esta Administra­
ción de Correos,don Francisco Portal del Cas­
tillo.
Lo celebramos.
En E l F á lo .—Es probable que á mediados 
de mes se celebren en. El Palo algunos fes­
tejos.
Ley electoral
Se aprueba el artículo séptimo, nuevamente 
redactado.
La comisión retira definíílvaménte el sesenta 
cuatro,teniendo eíl cuenta las observaciones
del Sr. Á^Gáíüíej y^pide que se corra ia nume- 
racióri de los siguientes,á paitir del suprimido.
Así se acuerda y se aprueba el sesenta y 
siete.—Estudiada úna enratefida del Sr. To­
rres se aprueba el sesenta y ocho.
Es desechada tina enmienda del Sr. Arias dé 
Miranda al sesenta y nuéyé, después de breves 
explicaciones dél Sr. Bugallal, y se aprueba el 
artículo.
El Sr. Arias de Miranda apoya otra enmien­
da al artículo setenta, pidiéndú se limite á los 
funcionarios públicos la sanción que se im­
pone.
Bugallal le contesta que no había motivo 
para ia excepción solicitada.
Torres Guerrero defiende al mismo tiempo 
la enmienda a! artículo 67 y otra al 70,encami­
nadas ambas á determiilar expresamente, la 
responsabilidad del candidato que se valga 
del soborno para obtener votos.
Le contesta Piniés diciendo qué la responsa­
bilidad de los candidatos está definida en el 
proyecto al castigar esos actos cuándo lo co­
metan los particulares.
No se toman en consideración ambas en­
miendas ni otra del misnio señor, impugnando 
la penalidad que en el articulo que se discute 
se consigna.
Le replica Piniés y sin más debate se aprue­
ba el artículo 70 y todos los siguientes hasta 
el 84 inclusive.
Ventosa pide la supresión del 85 y 86 por 
creer unificar la sanción establecida para cas­
tigar á los que no voten y por que no se ex­
tiende además esa penalidad más que á un nú­
mero reducido dé ClectoresV lo qup sería un ar­
ma en manos dél caciquismo.
Igual rechaza la enmienda, fundándose en 
que ataca á la misma ley y hace notar que la 
pena que se establece es la más proporciona- 
:da á la índole del delito.
Se aprueban los atíículos 85 .86, 87, 8S y 89. 
Azcárate apoya una proposición adicional 
obligando al Gobierno á presentar, en el pla­
zo de un año, un proyecto de división electo­
ral en él que se supriman las eircunscripciones. 
Quejana y Lacierva aceptan la propuesta,
190, EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Pero en fin, don Rodrigo, exclamó desesperado Contre- 
ras; ¿qué más podéis pedirme? ¿no estáis apoderado de lo que 
yo amo más en el mundo?
—No la amais mucho cuando la habéis traído á tal ex- 
treipo-
-r-¿Es decir, que nada puedq esperar?
—Y bien, dijo don Rodrigo; quiero daros una muestra 
de lo grande 4 e  mi pasión pq'r doña Ana. idos silenciosa­
mente como habéis venido; cjculíaos; pero no os ^cuitéis 
de mí. j
—¿y  donde, donde me oculíp? exclamó, con desesperación 
Coníreras. . l
—Voy á daros una prueba mfis del loco amor que por doña. 
Anasiento. Venid conmigo.
Y el marqués tomó su capotillo y su sombrero que estaban 
sobre un sillón y salió,
Coníreras le siguió aterrado, anonadado, muriendo de 
miedo.
Aquel padre miserable lo posponía todo á su seguridad; 
pero en el fondo de su aima [empezab^á germinar un odio á 
muerte contra don Rodrigo. f
Cuando estuvieron fuera, se abrió iap-uería de servicio, si­
tuada junto al tocador, y apareció un^ cabeza hermosísima, 
pero pálida, irri tada, la cabeza de un a|cangel condena do:-era
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CAPÍTULO XVIIf
P íos los cpia y ellos se juntan
Don Rodrigo llevó á Coníreras á su casa y te introdujo 
en ella por el postigo del jardín, cuya llave llevaba á preven­
ción.
doña Ana.
Fijó una mirada candente enlapueria por donde habían
desaparecido su padre y don Rodrigo, y exclamó: 
—iAh! ¡lepesitabas» que mi padre aceptase mi 
infamia; le lias aterrado mintiendo;’ suponiendo 
existe... Bien, un motivo más de venganza.
infamia, su
lo que no
^n manos fie part^Ularss, pe^tóite^ fácij y pero no prejuzgando la cuestión de suprimir
ségim inyiésiigaeió'n ae las cifcunscripciones.
Nadie los vio éiitrar.
Luégo, atravesando el jardín y pénetrándo en la casa, don 
Rodrigo llevó á Cóntreras á una beiía cámara donde había un 
lecho.
-e-Aqüí estaréis, le dijó, mientras sea necesario que viváis 
■ocuito: esta cámara comunica con la mía; yo cuidaré de vos, y 
nadie sabrá que estáis en mi casa. Récojeos y estad tranquilo: 
os dejo; voy á salvará otra persona que nos es á entrambos 
muy querida;.
—¡Mi hijal exclamó Coníreras.
—Sí, vuestra hija: ¿pues qué, no ia visteis acompañada de 
la princesa de Asturias, buscando al principe? ¿creeis que la 
princesa no aborrece con toda su alma á vuestra hija? Guar-
n o m  E P i o k g j q w i ^ P o p m é A ñ
«iili*d« g á é  Julio de
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novela por Eugenio Moret.
—¿En sus cuadros?
—A sus piés.
— ¿Bajo el punto de v ista del arte?
— Picarona!...
Enrique se levantó y ofreció su brazo 
á Elena, que se apoyó en él.
—Ya que tiene usted tantas ganas de 
viajar hoy, paseémonos por esos bosque- 
cilios.
—Estoy á las órdenes de usted.
—Vaya un mérito.
—¿Y su novela desde ayer?
—Muy pálida. Después que usted se 
marchó bordé, me paseé y leí.
—Muy bien.
— Comimos, y Francisca y yo fuimos 
á acompañar á mi padre hasta el coche. 
H asta las nueve estudié un poco de músi­
ca, estuve hojeando mi álbum, escribí á 
una amiga de colegio, reñí á Francisca
porque no habia tenido cuidado de hacer 
entrar mis pollitos, que estaban chapu­
zándose en el agua, y que la tempestad 
iba á aliogar; luego estuve mirando como 
llovia, cerré la ventana, pedí á Dios que 
me conservase mi felicidad, me acosté y ..
- ¿ Y . . .
—Me quedé dormid^,.
—Sin haber pensado siquiera en mi?
—Usted estaba viajando por el Canadá
—^Pero en compañía de usted, querida 
prima.
—Sí: después de la boda: en primer lu­
gar le prevengo que no quiero alejarme 
jam ás de V itry.
—Es tan  bello este país!
— Me parece que vale tanto como el 
Canadá, donde las mujeres son amarillas 
como un limón.
—Al menos aquí...
—Ya usted sabe que no me gustan las 
insulseces, primo, ó suelto su brazo por 
siempre jam ás... ¿No vió usted ayer á mi 
padre?
—Vamos á ver: ¿cómo hubiera po­
dido...
—Es verdad... El Canadá.
—Supongo que volverá esta tarde.
—Así me lo ha prometido; pero no le 
espero hasta mañana. Es tanto lo que tie­
ne que hacer hácia fin de mes!... Todo 
mi empeño ahora es conseguir que deje su 
fábrica y se aislé completamente.
■—¿En Vitry?
— ¡Oh! ¿Qué mordaz! Tiene usted de­
masiado viveza para ser pintor, primo 
mío.
Y la conversación duraba aún cuando 
divisaron á un desconocido que se diri­
gía hácia ellos por una de las calles 
transversales.
Todo en ese hombre anunciaba al obre­
ro, pero al obrero probo, laborioso, y que 
posee las luces necesarias para obtener 
buen éxito.
Se acercó con la gorra en la mano, y 
algo intimidado.
Elena conoció enseguida á uno de los 
primeros obreros de la fábrica de su pa­
dre, y se adelantó hácia él.
—¿Qué novedad ocurre, amigo mío? le 
preguntó con mas dulzura en la voz de la 
que hubiera podido esperarse de una na­
turaleza tan burlona como la suya.
— Quisiera hablar con Mr. Tailbouis, 
respondió el obrero.
—Pues qué! ¿No está usted ya en la fá­
brica?




— ¿Pues cómo es eso? Mi padre mar­
chó ayer á las ocho en la diligencia de 
V itry, y á las nueve debió llegar á París.
—Le aseguro á usted, señorita, que 
Mr. Tailbouis no habia ido todavía á la
fábrica cuando yo llegué, y eran ya las 
ocho.
—¿Pues porqué no ha ido usted de un 
salto á su casa? Sin duda llegaría anoche 
algo cansado, y habrá tardado en ir á la 
fábrica.
—Yo mismo, señorita, dijo el obrero, 
que empezó á hablar con menos calma, he 
estado en casa de Mr. Tailbouis y  no he 
encontrado á nadie.
—Entonces se habrán ustedes cruzado 
en el camino, exclamó Enrique.
—Ni el portero ni el criado han visto 
á Mr. Tailbouis.
—¿Y volvió usted á la fábrica? pregun 
tó Enrique, viendo palidecer á Elena.
—Sí, señor.
—¿Y no estaba?
El obrero respondió con un ademan ne­
gativo.
—Enrique! exclamó Elena: ¡nos ame­
naza alguna gran desgracia!
— Cá! contestó Enrique, que todavía 
nj) podía persuadirse de que hubiera que 
temer una catástrofe: es verdad que ha 
debido ocurrir un hecho inesplicable para 
nosotros, pero nada mas.
—Sin embargo, Enrique, eso de no ha­
berle visto en su casa.
Í -D esde que este obrero ha llegado, . Tailbouis ha tenido tiempo de pre- tarse en la fábrica, 
í—Anoche hubo muy mal tiempo, dijo
Elena, esforzándose por hallar un rayo 
de esperanza.
—Eso es, repuso Enrique: sí; eso es: el 
tiempo fué horroroso; se mojaría mucho, 
y en vez de ir á la calle de Sat. Gilíes se 
refugiaría en.una fonda, ó encasa de un 
amigo: no le dejarían salir anoche, y á es­
tas horas ya estará en la fábrica.
—Vuelva usted corriendo á París, ami­
go mío, gritó Elena.
—Lo que usted me va á ju ra r , Elena, 
es que no se alarm ará sin verdadero mo­
tivo. Permítame ahora que acompañe á 
ese hombre.
— Yo también quiero ir con ustedes.
—No: es menester que aquí quede al­
guien para responder. Es preciso prever­
lo todo: supongamos que su padre se ha­
lla enfermo en alguna fonda, y que lo 
traigan dentro de poco á V itry.
— Oh Dios mío! Cuántas cosas tene­
mos que suponer!
—Ya sabe usted que una suposición 
nunca puede tomarse como un hecho.
—Pues marche usted pronto, Enrique, 
y no me deje penar largo tiempo sin no­
ticias.
Una hora después ya se hallaba en P a­
rís Enrique, y ni un rayo de esperanza 
aclaraba el horizonte, que á cada hora se 
hacía mas sombrío.
Enrique esperó hasta la noche para 
atreverse á ir á participar á Elena el mal 
resultado de sus indagaciones.
L a pobre joven cayó sollozando en lô  
brazos de su primo, y  ambos pasaron la, 
noche en vela, prestando oído al menorj 
rumor que se percibia fuera,  ̂ ^
— Todavía espero, decía Enrique. 
Elena movía la cabeza con desespéra-l
Clon.
Se habia preguntado en la administV?^ 
cion de las diligencias de V itry  en PaM* 
si habian visto á Mr. Tailbouis ciiañ 
llegó el coche de las ocho; pero nadie s 
po dar razón, y  el cochero confesaba 
ignoraba completamente en qué para  ̂
del camino se habia apeado Mr. Ta 
bouis, pues la diligencia se detenia y 
abría á un llamamiento del interior, jri 
cuando salía la persona se cerraba la ppr-| 
tezuela por sí misma sin que le fuera po­
sible á él desde su pescante ver quien su­
bía ó bajaba. Además con la lluvia y la 
niebla la noche habia sido tan  lóbrega que 
el coche estuvo á punto de volcar veinte 
veces, y al día siguiedte el cochero había 
teníño que guardar cama á causa de un^ 
pulmonía que le tenía postrado. v»
Ocho días después, ocho días de horrif 
bles angustias que la pluma no podría^ 
describir; Enrique y  Elena se hallabaa 
sentado uno jun to  á otro en el comedor 
de la quinta de V itry . Enrique estaba 
pálido, y  el rostro de Elena se había desr 
figurado: tan profundos eran los surcos 
que habían abierto en él las lágrimas.
—Me ocurre una idea, dijo Elena, fi-
SeTuega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Domestica bobina centpal
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.______
Máquinas “ SINGER,, para coser Compañía Singer de cnaquinas para co êrESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Todos los mod?*Ios i Pesetas 2‘50sfiMDales.--Pidasa e! tetátoáMInstrado que se da íratls
en  la  p rov in cia  de M álaga  
M álaga, 1  A ngel, 1.—A nteqnera, 8 , I^ncena, 8  
H onda, 9 , C arrera FiSpinal, 9  
Véleaü—M álaga, 7 , M ercaderes, 7 .______
En este periódico se reciben 
esquelas de defunción hasta 
las 4 de la madrugada.
DESCONFWD DE U S  ITACIONES.
pi9 ie ilgaáfl áe Bacalao, m iioofosfitos ie Cal
Depósito Central: Laboratorio Quimico farmacéutico de P. del Eio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Oompañia, 82.—Málaga
Zffs qua suscriben. Médicos de número pw  oposición del Hospital de la Prin* 
. cesa ^
‘"'CERTIFICAN; Que ban ensayado la EmnlsMn « tH Il da Aotitf paro í«  H ía iír  
d« Bacalao con Hiposfosfítoo da Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar loa 
■buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por *. 
debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medí- ¡ 
camentos que levanten las fuerzas y  dominen alteraciones patológicas ¡ocalizádaa j 
en el aparato respiratorio principalmente. ;
Y para que consté y  á petición del intercsado,“ae.da este - certificado en Madrld&t 
26 de Marzo de 1894. ..
\  José! Ustaris.—M, Salazar,—Isidoro de Miguel y  Viguri%-̂ Juan M.Marym^, 
^Antonio M.̂  Cospedal Tomé,Alberto Fernández Gótnta.% vj
Potencia al M r c \ ,  
pccnndidail I la inlcr
■ H M i l i
Se vende
Se vende mostrador y estante­
ría propios para tienda de colo­
niales.
Informarán San Juan de Dios, 
22.
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la más 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remédio externo Klsleyf 
W osntahe. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid Kisleyt 
WosmahGf á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De venta en M ála­
ga; farmacias de D. pélix Pérez Son- 
virón, (jranada, 42 y 44, y de D. 7 uan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y en j 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y  de la provincia.—¡Supremo. 
tratamiento por el que se consigue la 1
gía  ̂ /
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
H ela d o s-C o n  el F la n - H u e v o l  
puede hacerse un helado delicioso de todas
esencias; para ello no hay; znás ^ue 
transvasar la crema fria á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía Huevol, 
San Sebastián
A . IToss S@Mr
SARSTEDT (ALEMANIA)
«=-«■ " - ■ ■
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
£3n Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante, 
informarán calle de Granada ná- 
mero 126, segundo.
Buena ocasión
Venta de un aparador dé gran­
des dimensiones propio para fon­
da, café ó restaurant y de un tol­
do casi nuevo, en precios muy 




ción francesa ó inglesa 
contra castellana. Ofertas 
á fí. Heyser.






Un individuo de buenos ante­
cedentes, con conocimientos en 
materiales de construcción de 
obras, ídem en aparatos mecáni­
cos, apto para sobrestante, en­
cargado de fábrica ó taller, alma­
cenes de dichas materias, ó co­
branza de fincas y cuentas, de­
sea ocupación. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
En esta Administración infor­
marán.
S. Aitoni» Jnliai Blwo
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in̂  
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de' Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Don. J n lin s T h ie s.— M á la g a
FERRANDIZ, 19
Se venden
I todos los utensilios de una cer- 
I vecería y parte de un estableci- 
I miento de bebidas.i   i .
Informarán en esta Adminis­
tración.
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
lorrijos 9.— MALAGA 
Casa fundada en 1867
Se alquila
piso comodo y económico en la 
Huerta de la Palma, frente al fi- 
lato de Morales y una planta ba­
ja Calle Ventura Rodríguez, con 
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, almacén y co­
chera. Informes Confitería de 
«La Cubana», Puerta del Mar 3.
Se sirven fresas, todos los 
días á domicilio.
G A F É  N E R V I N O  M E D I C I N A L
d el M octor M OKALE^
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, ja quecas, 
vabidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
ios déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á3  y s 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes. . . . „  , I
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo^
LIOOE LAFEADE
por
Cura segura y pronta de la a n é m i u  y la c lO P O s is  
r el L ic o i»  L a p p á d L e .—El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.




The Liverpool &Londón& Globo
AtaiiiMt pan Amériea
Persona competentísima en 
obras y admiri.istración, se ofrece 
como administrador en la Isla de 
Cuba. Muy buenas referencias y 
sólidas garantías. Informarán én 
esta Administración.
Se ofrece
Para contabilidad:, trabajos dé 
escritorio ó Administración, se 
ofrece en condiciones modestas, 
persona formal con buenas refe­
rencias.
En esta Administración infor­
marán.
Mil Pesetas
Quien facilita esta cantidad á 
persona formal, contra garantías 
serias, á un interés razonable y 
á 6 meses plazo.
Ofertas bajo iniciales R. R, nú­
mero 534 en la Administración 
de este periódico.
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec 
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de lo» accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien 
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te 
jón y Rodríguez, 39 pral.
25Céntimos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Eu- calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para barriles de vino, con arcos de h¡erro,‘:de madera.Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga,
H ijo s  de N ic o lá s  I ia p e ir a
CAMPANiLLAS.-MALAGA
- ( 0 ) -
Vinagres Je pupo vino garantizado
VENTA DE VABIA8 CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los 
buenos Ultramarinos á 60 céntimos dé peseta la botella. Devolvien­
do el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es altamente beneficioso para la sa 
lud. Depósito en Málaga; calle de Casas de Campos, Almacenes de 
¡Pasas.
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dadla, me dijo, mientras que yo determino lo que ha de ha­
cerse con ella.
—Pero entonces, mi hija está perdida.
—No tanto como creeis; pero adiós, que el tiempo pasa, y 
es necesario aprovechar la noche.
Don Rodrigo echó las llaves de la puerta de la cámara, y 
dejando en ella encerrado á¡Contreras volvió á salir de su casa 
por el postigo del jardín.
Se trasladó á la de Confieras, entró en ella por uno de los 
postigos de la puerta principal, que habia quedado solamente 
encajado, cerró por dentro, y se encaminó al cuarto .de doña 
Ana. •
Esta le recibió sonriendo.
—¿Y mi padre? dijo; no sufro por él, porque creo que vos, 
que lo podéis todo, lo protejereis.
—Nada teneis que temer por vuestro padre, señora mia; 
pero hay que temerlo todo por vos.
—¡Por mí! dijo doña Ana.
- Sí, yo no puedo haceros desaparecer como he hecho de­
saparecer á vuestro padre.
—¿Y donde está mi padre?
—En mi casa, completamente seguro; no le buscará allí 
!a justicia, yo, os lo fio; ni le verán mis criados, aunque si le 
vieran importaria poco, porque mis criados me son muy 
leales.
. —Decidme, don Rodrigo, ¿no me habéis dicho que vuestra 
esposa está en Vaiiadoüd?
• Ciertamente; pero ¿qué importa eso?
—¡Oh! ¡qué importa!... ¿no habéis ocultado á mi padre en 
vuestra casa? ¿por qué no me ocultáis en ella á mí? Así ten­
dréis junto á vos á vuestra vida, á vuestra alma, como me lla­
máis enamorado.
“ Y qué ¿podéis dudar, doña Ana, de que vos sois, 
todo cuanto más querido existe para mí en el mundo?
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dreis permitir que caiga sobre ella la mancha de la muerte in­
famante de su padre: no, no; eso no puede ser, y si la amais, 
podéis hacerla desgraciada á causa de mi desgracia, porque 
mi hija, marqués, me ama.
—¿Y quién diablos os ha metido en este intrincado 
laberinto? dijo don Rodrigo. ¿Qué queréis que haga yo?
—¿No decís, respondió con ansia Confieras, que teneis más 
poder que el rey de España?
—Sí, es cierto; pero á causa del favor que el rey me conce­
de; á causa de mi lealtad y de mis |buenos servicios: y yo no 
puedo ser ingrato á los favores que me dispensa su magestad, 
ni hacerle traición procurando qué quede impune¡la traición de 
sus enemigos.
—Vos sereis generoso, don Rodrigo, dijo Confieras, cada 
vez más bajo, cada vez más suplicante; vos me salvareis, por­
que creereis que si yo he podido ser ambicioso, no he pensa­
do nunca en ser traidor.';
—¡Bah, bah! para salvar^ me veriá obligado á comprome­
terme gravemente. ' 5'
—¿Y si yo después de líáber dejado al príncipe en el alcá­
zar no hubiera vuelto á mi casa?
—En ese caso, lo confieso, no hubiera podido prende­
ros.
—Nadie me ha visto, dijo Contreras, nadie más que vos: 
puedo volver á salir, puedo ocultarme.
—Me estáis proponiendo una indignidad, dijo don Ro­
drigo.
—Ved vos el lugar en que nos encontramos, y la per­
sona .que nos está escuchando, dijo dolorosamente Confie­
ras.
—Y ¿qué queréis? los sucesos, las pasiones, vuestra 
propia culpa: hé aquí los'resultados de |no obrar bien. 
Guardáreis vos á vuestra hija, no diérais pábulo á su 






Continuación del proyecto de ley sobre emigra­
ción.
—Anuncio de la alcaldía de Málaga para la su­
basta del servicio de barrido y recolección de ba­
suras.
18 cerdos, peso 1.444,500 kilogram os; peset 
144,45.
Jam ones y  em butidos, 374,000 kilogram os; c 
setas 37,40.
27 pieles, 6,75 pesetas, 
"“ ota' * 'Total d é  pesó: 5.591,500 kilogram os. 
Total de adeudo; 534,91 pesetas.
—Anuncio de la Admítíistración especial de Ren­
tas arrendadas, relatiyxxá multas de Municipios. 
---Edicto del Ayuntamíáfhto de Alcaudete.
—Requisitorias de diversos Juzgados. 
—Providencia de apremio por la Tesorería de 
Hacienda.
—Precios medios del "mes de Mayo último. 
—Real orden del ministerio de la Gobernación 
sobre el descanso dominical.
R®gistz*o civil
Juzgado dé la Merced
 ̂Nacimientos: Florentino Sánchez Gómez y Ma­
ría Zayas González.
Defunciones: Rafael Manjón Ramírez y Antonio 
González Criado.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Rueda Reina y Francisco 
Cabello Navarrete.
Defunciones: Juan Berrocal España, Antonia 
Crespo Nebro y Miguel Becerra García.
Notas maritimas
Buques entrados ayer 
Vapor «P. de Satrústegui», de Almeríá.
Idem «Cabo Palos», de Algeciras.
Idem «James Haynes», de Gibraltar.
Idem «Mary Anna», de Vejer.
Buques despachados
Vapor «P. de Satrústegui», para Buenos Aires. 
Idem «Cabo Palos», para Almería.
Idem «Mary Anna», de Vejer.
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 5 
Barómetro: Altura media, 764,95. 
Temperatura mínima, 17,1.
Idem máxima, 23,9.
Dirección del viento, S.E,
Estado del cielo, despejado..
Idem de la mar, tranquila.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, p 
los conceptos siguientes:





En la puerta  de una ig lesia:
Ciego primero.—Oyé, tú, ¿conoces á  ese 
que acaba de darnos cinco céntimos á  cada 
Ciego seg'undo.—No sé quién es. Solo le coi 
de vísta.
-'H e conocido á un individuo que hablaba 
lenguas.
—¿Yquéhacía?
-^Estarse siempre callado oyendo á su mu:
Ilusiones maternales: *
—Mi hijo será un gran artista. Figúrese 




Visitad la venta dél yerno de Conej'o, 
centraréis magníficos merenderos con 
mar.
Servicio esmerado y económico. 
Vinos de todas marcas.
M a ta d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 4, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
25 vacuno y 2 terneras, peso 3.256,500 kilogra­
mos; pesetas 325,65. ' “
kilogramos; pe-
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía C( 
dirigida por Casimiro Ortas.
A las 8 lj2.—«El iluso Cañizares».
A las 9 1¡2.—«Villa Alegre».
A las 10 li2.—«Sangre moza».
Salón».
^  LARA.—Autómatas Narbótógrafo.
^  8 1 ¡2.—«Marta la hechicera».
A , 9 ll2--^«Los novios burlados». 
A las 10112.-—«Marta la hechicera», 
bn cada sección se exhibirán seis peí 
matograficas. ^
TOROS.—El próximo c 
dé la tarde, se yeriffc 
r Ida de seis novillos-toros de la ganadi 
'^'^i^z-Plata, que serán estoquea 
diestros «Capita», Posada y «Larita». 
“recios, los de costumbre en las novl]
Tipografía de El P opula
